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.11408 4e loa hoiaaa, per ..nee Obe.,.._.., peN tul .. .._ 
(48) q\111a. prim-. 10 reoonoo16 00110 ua pod.uotO 4ei .. ili1t1'¥0 al 
aeta11olt-.. 1a1 'IJ!CIIelUI n'•· faabi*" tul .. ,.. •- •• 
ti&&401' (vu...- 1.893) (4.9), Cl_.. delloubft.l poz- •• ~~.~~, .. ~ 
1o1a. olt~ioo 001110 ~ 4e ~ ... -.cu.. .Lo obtl.IWO OlllU.,. 
do eepeoitlfl 4e g~ • \11 ...U.. aattt~ •1 a-.1 Mllte-
nia .. eo.:r 001110 tnioa tlan'ie de ~\wloJ. 
A •tot~ ~entoll alatd..._ ~ 4e loiJ loU. "-· 
llbioo, ~luo&ioo po:r Ehi-Uoh (1.,11) (16), 7 Jlol.Ua.ft. (1.911) 
(31), NapeotiftMllte. Bl p.i.lleN ~- M 1a ftal .-.11a 
ctel .._ !Mle1SR ·7 el le8UWIO oocao »"4•to -~ "-1 
Milllll\" e&•• Blai•mo..., 111• (1.928) (;o) cleHulan ... 'M4 
de el lo14o ll&lioo en ptqueilaa oant14d.ee, ocao Meultado • la 
1M IJ1:IIM8 pnd.uoUu I*' ..... ,.... tUUGrl ¥a ........... 
4u .. 1.916 pa-'DeUa (l) quifa ~ ·~ oiRtaa MntlU. 
a. 4e material .. lt..,uoa ~~-;del .. m.;taeliocdel:.: .· ~ 
liw a•• til a1o lib tarie (1.927) •""-' (1) Auort.~ ·--~ A!..,. 
lalalento cle ..... M .a ._. a. Ptll.loUU• t.• no t1at Uaa.tU~ 
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148 Pfl.2* ~ tiaiollsiooa. In ol PI'~ eeteb eq.uellu 
nuevu reaoo1oAee bi~ou, tQeOitioU de o1•W. ..,.,. , 
q\11 -~•.,.. teae-.oo1._ • O'hoa ....... ~ 
o~. como •3eaP1o at lo q,ut an'eoeb ";poUSaa •1.._ ewdloll 
C~ • 0 • OOOH 
I 
C1tz- cocm 
" .. 
BC o- Cl£8 <11 
'o / .. 
lora&. ltate OOtiJ)UENS~ OOI;dJtitlV't tm Wen e~lo q ~1& 
4eeoODOO!da on 1a Qutmioa Qzdnfea • .__ a..- cle.,ueta • 
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Ia el eeguD.do M.Peoto, el eapl90 de 1.- honBM 001110 _. 
cU.o pus el ea\u41o de reaooionM 'bioqulmiou pneJ'&l•• de 1.-
tejidort UiNl .. 7 '1._ 00~ PR lo ~ ooa ..,_. in'MMJ. 
d&4 a lu hoDBG8t haoe a. eet011, eleaent• 14eal.N pan •• 
t1po de eatu41o. 
ou. inu-.nw JJ&riioularida4 4e u\o8 lli~i&Oift 
en au esqpleo en la 1nveai1po11o tiaiolAsAoa, ee que ~tea 
traba3ar c ooud1oione. mejoa.' oonu-olaaa 16\118 MPleau4o ou.a 
eietemaa.. (J'oat.e1• 1.~41) (20). 
La pu1b1114a4 M oulti"f&'r,._ taoil._h en IHid.10II •1D-
tlti0011 ~·1blee 7 q,ld.alaaarate 4et1DU., a 1a \tea q;ut 
bien equllibftdo8 en 1o que rea~ta a loe nutrientea haoe 4e ea 
toa Jd.~amoa JDiiiif'1tiotM heRUien-. en manoe 4el o~ 
m1oo. .Aaf llliamo au Qlil&Oida4 4e ui wilaoi6l 7 la aot1Yi4atl fi-
81ol8c1oa ele~ lG8 haOeD aw 8£ioient• • la oon•n11n U.l 
au'btrb'&w en •'•Jtial eel~. Ia !*left.l -. aetio bJ.en ...,.._ 
dta4o qua 0011\enp, ~ t'uente 4e nit .... aJ.s1D oarbohidato, 
eaJ.• m1neal .. 7 \11 &OOeeo 4e ~ autioienM a laa .-lulaa 
but& en la .,_.u, ae loa oaaoa ~ que .. ~ou. ursa --
- 10 .... 
meta'bol~IIIIIO, »e1'811'MD aoentual' laa fd• Q.UI inMnua ~uedan4o 
u1 m&a :taoilaente upua•-. a tawat~ida. ttl buen e3MPlo 
u •• nQQNta .. la tOftan"' .. &o14o cltrioo u od'Soo q. 
- 11 -
oimiento 4e un h.t:lleO fila11e11toeo ..,_ favoabl .. , loa oultivoa M 
..... Jdo~ ellla&n - .. p ...... t ... 6 ~- eetao.t.oaa 
ria, lA oaal ooaieUM JNMJifD mooula4o. A ... a~ ,.. NB\ZcJa 
•ta»a - 1& Yid.a 4el ~0 l1AM4a t ... de -.o:Lmieto, - 1a 
oual a\11811'- oontiD.uaMAte el mat·erial oelul.c-1 bien pol' auaeto 
del n6uael-o cle c8lulaa o 'bila. 4eb14o al aucento 481 peao ae loe ,. 
toriale• almaeena4Gtl m lu msemaa. ! tinc.lmente exiete \111& 6ltj, 
ma ta• llueda 48 deoliD.e o aut6l..1ais la cual •• oaraoter1• »• 
una pbdida OOD8tante en el PeM aeco ~ lld.Mlio, e.laultanea oc 
la llboraci& a. n1~ en tOI'ma 4e uC1131aoo .. 1 00110 waa _. 
vuiaoi8a en el pB ~l meMo. lla'un.lerl't~t la duraoi&l M ••t• 
taaee (1\18 ae enUIDQSl 4epenU 4el Gr6611:18m0 q• •• 001W1cle1"8 7 a. 
1aa condioione• uiatan'Ma talell,oomo ~a.ioitD del me41o,MaJa 
ratura,pa. ew. C&4a 1&\a CS. utaa taaea de OJ..oimiento .. ~t£ 
riza .PO» la va»iao1in en la ~io18n 'lufmioa clel oqaniaO q,u 
H eetudia 7 que nat~te Ge clan oomo una ooueoueno1& Ael PI'£ 
OMO vital. Laa pr~ taaea .y O<llON~te la del aeoia1en1Jo, 
han eido d.e&do antit;-~ motivo 4e ~U• :1 ab.un4antea ututi•• 11 
u paea revtsta dteni~"kt ala litera\ura eobft t1•1olosia u 
h.0J:l608 ee vw£ lo poco abund.&r.1~a que ~ en la Ilia• loa • 
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tudioe Hbre la taae autol.ttiea clel Ozteoim1eato. Put4e deoU.. 
q.~ praotioamente ou1 to4oe 1• eetud1• Unac1oe a oalao eo1:I!M 
aetaboliaao 4e hong08 h&n eido .teotaac1AM tn seneral en oulti-
YOa ouyo t~o 4e 1Dcubao1&u abaJ:oaba to~t• la t- iui-
oial :1 la de oz.eoillliento, e1D a.p8llMJ entn.r • el perlodo 4e aut! 
li•~· li.'n tt:ro.e oaeoe en q• ~ ~!o4o de boubao16l •• nl&-
uvamente largo;; ol cW.tivo entz.aba iUU.PlilWetlte en la t- atd4 
l!-tioa eete feu~enQ DO era estwliaclo, '¥& que no ea. •te _,. 
ob~eto para el oual la e:r.perienoia hA'b!a e14o ~oyeo-..... &no 
en prino1pio •• :ref'iero a 1oe oul1ivoe ea"t;a.oicmarl• q,u. 0<*0 
• Mbe orc;molagioarnente •• el priaer m4t.odo MSU14o • e1 oul\l 
vo c1e h.olleoa· Al iutroduoirae m&. tarde en la meto4olosia el •'4 
'Mma de oult1YOB oon ac1tao16n no :puede deoi:Ne CJ.UI loa •tucl1• 
4e la taee au$ol1tioa del oreoiaientc> ha..van 1'80ib14o una -.vw 
••enoi&l puea eJ;oeptlauclo a~ eatuU.io aiela.clo no exi•te ningQ-
no que ae ooupe de este tenOmcno. La eaou6z dAt eatu41oa de ... 
"• llAturale• unido a la iluport.Dol.a que puiiera tanc- el ••• 
dio de la bioqu1mioa de 6s-Ga :t·aao final de la Yida 4e ••tOll 111-
o:roorsanieJaOIJ t\14 lo que noaa 1Japule& a :i..IJ:veeti..pz al.gutloa upeo-
"oa eobre la variaoi&l q\dmioa q~ e:pwimente el ltiMUo 4el 
- 1) • 
AIR'!t?Jia lUll¥' 4un.nk la t .. autolS.Uca del 01WI1m1ento. 
A oontinuaol& pullllCMI ~, ·~ ucmo~ 
.. ._., 1u mwetipoionee ~liadaa en eate aapeoto de 1a ri.-
cla q loa lloDC08 filementa.oa. 
til& d.e 1u pila... obeerrao1oa.. oonoea1en'he o• la 
au-dliaia hi l.a Ubeaoi&l de UOD!aooJ •1 Dax 7 ~ JJ.O-
tucm •w heello 811 1.912 (14) y lo a'b1~ a d••OOIP»l-
oUD 4e lu pJOtelDU. Ill UD •tudlo poetwl~ (1.~13) (13), 
para Bu la aut6111d8 t~ lugu owm&o oeea •1 onoiiU.ento 7 
tete oeaa por aao-.ne el oarbObidato o loe oaztboh14J:atoa 4e1 
11841o. SiD •b&ISO Bl'oln (1.923) (9) eatina que la atntlt.ie 
auceoe ooao oonaeouono.ta 4e la acN~ulaoiGD de me'taboli toe 4e zta 
turaleaa t6x!oa. IQot.e (1.923) (27) tambiln uooia 1a aut6l;l 
•ia e. la libo.raoi~ de aaon!aoo. ?lo ~uJ haata 1.924, en -a.• c. 
Boyle (8) L"lioia utu4ioe aoba au~6lui• oan qtalle OO\G*l4o-
ee en el Gaiud.io 4e laa :reaoo1on•• de o1enoa hODBOII tl'en-.e a n1 
p~uotoe de autalie~. 7 .. peo1alraeate G.A.P.Ia" (34) fl'\&Un • 
1.924 Ue9& a oabo la prime:ra 1nveetigaci&n Q.ulmioa del enft3 .. 
ciaiento o .. t&ling" pOl' el hor180 lu!tE1!P taeiHfl!e• Pua 
ello oultiw eete microorgani&'nO en el llled.io de liobaM y ei.gue 
ta qu!mloo 4etea1nando anali tioamen._ loa produotoa que &lJareoc 
00110 H&Ulta4o 4e la aut.411.8U. Bl pUD\o 4e riata expueato 
poz- Bl'o1m • 1.92) (f) zea~ 4e nuno c 1.925, mantenid.o 
eata ,... por J'awoe•t (18) quiln eoetiene que la aouaulaoi& u 
aetabolitoe t6xiooe clttienerl •l oH01a1ento '¥ aotivau la aut6J.l 
aia. Dariela c 1.927 (7) o~ un pazeleliamo enae 1a autj, 
liai.a 7 uaa ooloraoi&l :ro~o-Tilek que Q&reO!a en el aedio al 
aloaliniear late. Ot1'0IJ inveat~ obHnu. una oorzaelaoiiD 
entre a~lieie 7 el oolor ~ Nj1ao dal Uqu14o etc. oultiYO 
~ (J.Jlehr quiln en 1.930 (2) 1nio1a eetudioe a1•t-'t1 
ooe y tal vez lOil mas oomplctos c:iBtentee sobre la faee atd&lJ. 
tioa del -..oimien~ en microorga.n1el'30fJ. Eete autor cult1Y& el 
Allll!tQll'll Dtul durante un '-"rgo pGI!'!odo de tiempo (172 diaa) 
en un metio t.t.eiol&gioamente bleioo (.NO-fa) 7 on otztc> medio tJ... 
eiol~._e ~ldo oon so4(w4)2• au ambos u41oe el auto~' ea 
tuJ.ia ~ou ~iluordial atenoi6n la qu!rui"a d4jl ... 11t~o on rela-
oi6n oan la a·..a~l1•i •· Ae1 mismo oo~l. .. ,ft J4 c.x·ten.16n del f&-
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a opillal' ct.ue la aut&lbia Ylene __.da po» la ~ioiiD ct. t• 
tato, JJi,menmeate t.n~oo, ea el •clio. Dt aUM'O vuelve a 
hao_. Q&!ioi&n o'\1'08 baba~oe aolare l1beao16n cle u\ltMJ • 
1.946 POl' Bookenbull, (22), ea 1.948 I*' la1AHt (36) 7 ... 
reoientemerlte (1.950) 4e B118YG PfM Book81lh6ll (ll). a"""-. 
7 :Leau:lox (1.953) (11) eat.U. loe ouabi• qullliooe q• • s--
D.eRl tiene l\J8111l' en e1 llt.uido de oult1-.o· 4cede ae halda auto-
Ua4o al AUt 'FUM• 
Cui to4oe lAit eetu4ioll o.lM4M ute1ol'llellte ... haoiu 
a.i&U1end0 el .. tod.o oUaloo cle oalt1w .. ,...lc:mario 7 ,_ .. 
puf.od1oameD'M una JIU8Va UMota pan ~ ..a1u~a 8e l.la-
u •••tra direo• a 1a CIGD8t1 itdAa »• uu • varioe M'baoM 
oontenieado el Jlioello ~unto oaa el llqu:14o u ouli1ft • e1 
oual elllioelio eutft 1a autiU.ia. Flltnn4o •"• aueatR .. 
o'btten.n doe fa ... , una a&l1dt. (llioeliO) 7 otr. 11qu1cla (lict'\1 
do .. oW.tivo), puea bien eu UD& u ••tu 4011 t- 6 ea ..-
'baa " aooet•=- a Uew.:r a labo 1M 4eten1Dao1onu art&11 t.&, 
oaa. 
Coo el ad:nmtm1ento 4e la l*li0111Da " •xte411 exiftq£ 
4illal'1araen'te el .-pl• 4e lOe oultiftll ·~ en la •todo-
t ~ ~ , I I 
r r I ~ I . 
.., ! e. .!. ~ ,.! &' 
• ~· r• 11. r ... l5'. I 
, if. •tt· ,. ~ I' 'lt~ • •t i .,. I f 
l :rs s!r~IJ, i: if• I • ! ~£1 ... flf f tt !1 o ~ i ,_s:;P. ...... I. • .. 0',1;1 
t )f•lt''j.l =i 'l'i t t . t I' • 1:" . I I J ti • !~~-lt lr ~ t~ i r· t· illiti ~~ !J!I -' 
... t. ;ll·i l tl i ~~~ 
t f~ ! If~"~ .... ~'at 
I fl PI •e.i li ~~~· 
• • 1 r.is ... , o 
- I .:.Pf !r ,=~ 
' i if ' ! i, t.t•' 
• 
.. --- ,. 
--- - .... 
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11cm1 7 tJilla a. Daria (1.962) (11) .. -.Qd.iaD la auttu.u ul 
mioelio a-1 AIJtlldrtlP lh•pigif• Pua ello oult1,.. •te ~ 
o~ en oult1• ea-.ao,oau'1o • .a me4~o nvblUft GJI 
7& tuente earbona4a •• l&...,...... • oant14a4 ,_ 100 IJ'•/lt. 7 
aal.H llinaalea. Eteot•'bu •1 oultlYO ao'b.re oanUdad•·' a. SO 
111. del oitaa.o metio OGilMDiclu c •tnoea •1M_,_. te 150 
Ill. Bl pH 1n1oial 4e1 aec.U.o ea • 4,5 el oua1 Jf.pi4 ... w .. 
oenUa al Yalor 1,0 4ebi4o a que al •41o ocmt6a.e o1_.. GaD-
t1da4 u Clllll 4• 
lb eataa ooncUo1onea Obteniul • 4oe Uu una ooa.,._...._ 
te oapa c1e 111oel1o, o-.o peeo MOO ... ..,. PJ!Wlto 4e 1 Ill• o.-
4a•U..• 
Al quinto 41a .. iAoubuiiA 7& h&'bla ~iclO ... 
•l utkaar uuoial del atclio. 
4e la alftll:l•u propiaaeDte .Uoba. A leta aut&JJ..ia la _. .. ll.., 
in4uoi4a 7 lo eteo"-n del II04o ~te• ~ el ldoello 
c1al llquiclo 4e oult1vo:; la1'anlfl.t oon ..- wepenUenAolo • 
oGGiinuaoiiD a aolue>iaaee ... a.Uo ... t10o 0,2 X 4e 4ltG.ntee 
»11 a 30,f c. dUI.Wl'be 2 I 4:-' ,4£M.. Po» oe4a 8ftllO 4e &d.oello • 
- l9 ... 
.u oabo M. •te tt.ei:JO t~ •l U~uido ...,.ill•to C•uta 
li...So) que ae folD& par »aeo 7 ~- 41aolQGUD cle _. 
teial• oelularea en la aolaodrl dt &o140 ao6t.t.oo • 
.va .U.ten tonaclu • la o&lula 7 otna que • tomD&B d.U'ftF'-
la a~. Aabu oluea de au'bet.anoiaa P8MI1 a 1a Mluoiaa. 
l*JO ~oiel. 
s...U&AII~ arie .-tudio. ~·to 0011 el aaterleiJ181lt.l oltA 
4t," .._..,.._. 4oll • loa .a. -.lAto. M •toe Glt,_. afios 
I·' 
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mecU.o ..,.loao ~ a Capat.-Doa, aoa~40 • •t:~aoa~s -~ 
4e I:JO al. 7 la ·~a un laO'rilalellto _..s.oo • UD asl-· 
Will' »>tatorio a IS• c. BD ...... oon4ioiorlM 1a f' ..... ·.at! 
U.u ~ • loa 1.5 cU.aa a. e4a4 4e 10e oultt.,. .. Bl mlOA 
Uo lo OMOOhabaa en diu &1~ una •• iDloi.atla a aateu-
aie. ID e1 fUtado 4e oa4a ~ 4e.._.inab&D .. :tPG &o14•• 
oubohldn.'boa.,. Ao1a.. ~.... ll1 ldoelio lo •eoa'blzl a 65-c. 
1o f'll'V8Haaban '1' extraiaD ocmJ. a,.,.,.. dieolv.st•• Ia 1M • 
'bllat.oll obtctn14oe deteniD&b$'1 aaain..Coid .. , uGoaree 7 &o~. 
4a fin el peso de mioeUo. l~anm:te 1• -~ in1o1al• ell la 
autll'-ia• 1a perd14a tie puo ua •1.ta, pci'O 4eonola pacl-.l-
-.nt. ~ ~· que al. final .. -.-. 4dpno1abl•• 
Loa autOt'ee ooool'V'ea• que 4unnte k t- .. ~ 
lae ~ OODterl:Lfae en •1 ldoelio "-1. Q~le'IWJ:te i'ktl!at-
RS~Ndll • ~ lo oual ...,_. 1n4ioa4o ,_ la IIIIUloi&l 
LGe reeul taclN izl4lo&ba twabUD que ba~ \D8 &ftll OQDII" 
oea.Vao1~ u 1180ar08a, -.lWU. 7 oboe 4M eliBoMOUia. ell •l 
- 2l. -
mi .. eu oonoenWaaifft a.o~ra ~ eu ct.'bwloda. X.. 
procluoto. 4e d.esndaoi& 48 -a&•U•• o ..., loa maooeaovl46a 
ean 4"eckdoa GD el ~ .but& w oieJ:W tiempo ~ 
4o el oual 4eaaparociaD. 
- II • 
MATBIIALII T MSTODO~ 
.......................................... 
-. 1azao ,..So4o .. Sasoubaotfa, t-' ~ ..tto.4o a. eulttN ...... 
zsua. .x. xuaa Ae oulti-.1o 4U181lte an 1u-so ,_.tou c1e u..-
po, tul q.ue OOD ello ae 1_..,. •taJt U';lliueDte ea Ja 1WM 
B1 llldio 4e ou1'1YO e.,plead.o para o~ en. JdOI'IOOZ1la 
n1aao tul el ae4io cte c~~ Ba'M ee qublo.-te 4aflni-
te ~SQD84& &loa. la fuente nit~ tatabUn trd.oa N inC 
santoa v ooao •e ,. (Pia~ 58) ea fO'tlla 4e nitl6$eno Jdutoo,. 
Bn •t• me41o la tueoie oarbonada (aluooea), ftr en 1DI 
oonoeuv.o10n clal '~ 11 tomR e1 nibfseno en f01111a d4t w) aoa 
c1& un lUOdio tlaiol&siO&MD\e ble~- - el oual la aaeua. .. 
• I) • 
B1 oultiw .. eteot\11 • •V.O. -~ c1e 300 aa1. 
44t OQA01da4 oonteniemlo oada t.aO 100 al. ct.l oitatlo M4lo. Ia 
el ..x;parimento que au.tf M bMe para •"- 1n.,..'\~16B1 • .. 
'bH.ron 70 •traoea. 
De ena ..._ .. ~ \m& WeDa alaoiall ~'­
oie vol--., taoto:r a.w, OOIID M alMJ tan ~te -. 1• 0'1l 
ti... de JJUPeztf1oJ.e,. 
la b.OubaoifD .. etMtul a la. -....tun 4e 24 • a,• c. 
7 en a ~daA. 001141oion ....... , que OQaO .. A'bido .. qa 
ti.lau pea el ~llo c1.- eetoe rd.-. 
11 Ueapo .. .,M 4e lnouhsoi&l 1111 - 10 cU.aa. Pefo-
tiauen.te M Htuablll m'*'ti'U de la •tuta 4e 1Doubaoi&l »aft 
ew anaUaQel. C&4a DIUNUa ·OOillliatla • ; raatz-aoee ~ oaD'\t. 
n14o ae ueolaba, ~OM a '*lt1nuao14D el mioeUo '-l 11-
qui4o 4e ouliivo por tUtao.1&1. 
a-. auee~. .. 'toraabu • pri.no:1plo oaaa 6 41aa, oo-
raen.an4o a 108 12, 18 24 7 )0 cU.aa 4e iDOlibaoltD. .A 108 )0 4lu 
de inoubao1&n ae 0011aneaban a obeeJ!"ftr •J..snoa inoontund:lole• de 
habor GmPeMd.o la taee u aut&liaia, \alee oomo oaollfto1111ento 
del llquidO de oul"i:vo, oaabio 'bNaoo del pH cLtl ae41o eto. 
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Ya que de un pH de 4,6 eo la ... .., anterior ,_.,_ • 
Mi' - ... un pH de a,o. E1 ..... mlxi•o .. aioelio ... ~ 
tante ee obtuvo a lOfl .)0 41ae de 1DoGb.aoik, la muetrba NtiaM 
• loa )6 d.1aa de oultS.vo ua till ad.oelio q.• MOa4o ,.... ._. 
que la rauetttr& antel'io.r. Lo Q.UB ocmti..I.'U.ba u .. u. aoe.peoh& 
4e que l& fue de aut&l:i.t~U • .. hab1a iaiot.do a le lO cl:.Laa., 
A partir de late •ieQO Clt d.laa), u oontia~ t..-
do aueatme oa4a G 41M, •1 l»iea Gnioaaea'• .. 4eteftlbaba c 
ellu ttl peeo 4e llicel1o eeoo 7 e1 pB del llquUo 4e oult.i:vo • 
.Lu dato~ionee ..,.1Stioall Ne't4Dka M ~eotuaron 
aoleaente tr1 llUHtfte separadae entre al, por un perlodo de . ino.a 
baoiiD de 12 di .. , oon • 'i• la dit'erencia en la ooapoa1oi6n CUll 
mioa de J.ae miatWdt era _,.or y poz. tanto ae h&ola ale notoria en 
laa d.eteainaCione• auJ.t,.10M. 
JD experimentoe previoa ae ooaena& aaliaando mueatna que 
h&b1an eido tomadae oon un.a ditcenoia en e1 tiupo 4e inoubuUn 
4e 6 d.1aa eol.amMte, 7 ee obftnalla q.ue loe 4atoa obtenidOII pal'& 
laa d.1fereno1aa en el oonten:14o s:raM, oarMbidratolt 7 manito11era-
tre 4oa mueatru oonaeou"ivea UIUl 'M.Jl pequdae que H haela tit~ 
oil au interpretaoi&l. Bato n011 oondujO a aalisar Gnto•-• 
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lu ...... owo per!odo 4e inoubeoi&n 4it1eft au. el oomo ,.t 
Diu 11 dJ.u • 
En t~ loa 0&808 ol aloelio ex. M.J}U'84o ~1 liq.U14o 
4e oulUvo, 1avado1 d.eMOaclo, .oui4&4oaamen1e pW.wri.-40 1 ul 
quedaba pftPGrado Pa.t.'& 1u lietana1Qao10Dae anallt1ou. 
ED el Uqu14o de oulti.'IO Goiouente ae d.ebfti"da el pH 
-, el asftcar reeidual (glUDoaa). 
aa oe.aa ,... citt .. -. .... u. ee baa-ian 1u a.~,t.o.. 
n• aieU:Lenteat 
1.- :O.term;tnaoiln gra'rillatr1oa de la 8'ftM (tr&ool&i 
I .• ). 
2.- Deteftlinao16n ~rioa del extrao1i0 et6J:-eO 
{traooi6n II}. 
1... De"ermina~!6n oua.Utatift 7 ouantit&Uft. de az6-
oane u-.. . 
._.. DeteN.inao1& oualitati~ 7 Olalltlta•t• dtl 
oaretJ aloab.ol•. 
5.... Deia111naoi&lcuanUtatift 4e lfB• a P. en el aioe-
110. 
/ 
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El mio•lio de l&a diteren'- •••tna ee exUa4a • un 
SoxhJet prl.meramen.te oc.m eter de pev&leo. 7 • oootinlaOi&l OOG 
(eter de petzr6leo), en una snae Uqulda a 1a ~tl.ft uti-
~ia (aoeite), ou,a c.&nt1dac1 uaa v.s evaporado el cUaol..,_,t. 
ae de1J81.11in6 por peeada1 o'btenien~ ul la ~ila I .. 
A oont1nuaci6n N ez~ el mioeUo oan et• •l.lltlrioo 
oQIIO ee d1oe ant•10J:men1io 7 cle ..... tnanera • ~ c -~ 
int8081WGDte ooloreado de zoJo OIIOUN, \JilO de oqv'OII ~Me 
pareo!a aer aJ.guna aubatanoia 4e naturale• tt..alioa ya que •• 
aoluol&l de Cl)Fe• JROduota una .t.ntenea oo.lo'nloiln verie obllou-
ro• I& variaoi.&. ouantitatift total. de uta traooU. II N Ia 
Sl zau1duo aeoo del aioello una .,.. • .Vai4o po. •'•ol-
wntee orsAniooa, .. ea:tftdA tee 86\a ¥ 8Jl ... enraow &OUOM 
88 O&NOterii!IUOD O~CD&i~ocr&fio•aqato la glUOQM.1 zil-., alto-
A '3 MJlitol .• 
lA deteft.ulaoiln owmUtat11'a total 4e as&oaz.a zed.uoto-
~ • lln6 a oa'bo por el .ttoto de ScMioG'it 7 l& u~ite 
o.uutikt~:va 4e ll&nitol ae eteotuf micU..aAo oan un .._.,~ 
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1& 1ateaei4a4 de la JDaDCha produo14a en ~l «t 1 atograma 1*' QDa 
oantJ.4a4 4eteamiaell 4e Uquid.o ~blema. 
· &:a. la cle~i&n del · t&ltO»> ezlatak en el Jdoelio 
ae a~ tma adapt6wUn ae1 mltoclo u r1e1ce 7 Subbeow., 1 la 
dettJrminao16n d&l ~lo t\16 l:uloha POl' el _.'toclo • a.ou. 
Soh~ 
- 2.8· .... 
Blrh altotlo • bua • la .-lclao:LID. 4e a~ pOl' .,.. 
pueatoe oulftooe • eoluoi&l &loaliaa. J'\11 ••leooionado l)OI'tlue 
nuoe lu ·~-- wa,ta~t 
1• ... Ia aut1olen"-*''M -.loalino pan 1a 4e~l4a. 
4e aallOAt 7 otzoe u~• 4e pequeiia reaoti'rida&l. 
2•..- El naoti"tO • .. tab~. 
3•.-- heM_... eve lfai-. •• ..--.plio. o,ol ._. 
huta 3,0 _.. a.. glUOOM t ou.t uGtoun c1e 4tt.qi 
val.DMII poclw H4uo-... 
4' ... PQ'&J HI' 111V7 uea4.o on adliaia 4e matel'ial• b!.olt-
slo•• 
&lf2Wi!lla 
a) Baot1vo ~oalino d• oo-. s.ctar1 (1.945) (43) • 
Cooatit~-- 481 .IIMt1TOt 
Uo URC» a MluoUD o-.tMnee 
40 Bftl• de til 4e la B.oohelle. 
71 a:N• de tatato 4uldloo cloMoahidmto (t 
'3 ,.. 4el aeptalWbato). 
100 Ill. de kOB I. 
a,o .-. 4e oo4cw. ,a1o. 
0,891 Ill'• c1e IO)X •. 
180 ,.. so /-a uhlao. 
40 Pit• de u.l cle 1a Wle, 71 BiN• 4e toatato 4i.av. 
00 4odeoab1Qiato 7 100 ml. .. llaQII I'. .. dialal'NU 500 Ill. 4e 
a.sua. A ... aeaola ae .,.,. 8o 111. 4e \Wl •oluoi& oonte-
n1en4o 8,0 ... 4e SO 4cv.. SU,.O, aesuicloa .. UDa Ml-1&1 M 
o,.892 P• 4e iodato poila1oo c 100 Ill. 4e as-. J'lnalaente .. 
~ 18o ps. 4e •ultaM a$41oo ar1hicboJ la •oluo15b ee 41~ 
¥• • un UU.., M ~ 4un.nte l cU.aa cle mauera que •• tlepo_. 
ten 1aa ia.P=--· La •ol\'lOi&l olazra H Uoanta 7 el 1'fNI1o • tQ 
~-. Bl pB • 9,5 .,.i...,...ate. La aoluoi61 ea eatable »01' lo 
.. JO -
tbt. "luo11n a. 2,5 BN• a. 7od.l1ro potaltioo • 10 al. .. 
aaua .. baoe al<*lin& .ooa ~- .acu.oo e h1Cixi4o .a.u.oo. 
a.ta Mluoih de~ pe;MJleow inooloa oUM4o .. aoi~1t.• 7 
.. bate OGD -. aota cle almia.ln oomo ~. 
o) tt1Mult•to a.4d1oo O.OO!J •• 
8e peJtU'& • el aamento 4e VAI'lo a JU'tir de -. eolu-
o16l uMre 4e ilollultato ~ o,l X. Se toaum IS 111. de ~lo­
aul.ra-to e841oo oan piJMtt& 7 ee Unu. a un ttuOO vol-'utoo u 
soo m1. 411~ ha8ta 1a.,. ocm asua berri.da. 
4) A.laida 1ndloa4ol'. 
Se Jftpu& UD& eoluoitrl al ~ GOD almidn aoluble. Be 
asreaa e1 alaid& al ..- h1niendo • 
. ,,,, ••. 
81 1a aueetra .. aou. a ... al.OalJ.Da rlebe -
& pH &.. eapleai:ldo como i:ndicad.or f onolftaleina. 
Se pone 1a II1MNI'ba c \a tu'bo 4e ....,o de a5 z 200 -. 
7 la ... v.. • lle.,... a 5 Ill. oca epa. • daden eon l8l& pS,. 
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,. .. ' Ill. 4el »eaot1..-o aloaliDo de ..... 7 .... la OOII.P~ 
te. Se oiera •l·tubo oort taD 'bulbet de Yid:li.o 7 oolooa • .. 
paAUla. Se ~ --.oa en blaneo ~ dupl1oa4o ooa.._l. 
c1o ' 111. de ·aca 7 5 •1• del reaoii'YO de oobft aloal!Do, cen--.1 
JHD'ie • ~ U.'bila aolucionee a usGoar pa"r6u apro.piac1••• 
La pad.1lla 0011 loe tu.hoa • ___.,. • Wl baDo 4e &&"la b.i:rtiendo 
~te, OGD \1ft& atuenoia .. nivel 4e ua.oa 5 •• ._... 
ta-o 7 t\llft cle 1oe ~ooa. COD ell'MOtiYO 1.945, •• tieD6 ~ 
Ylendo duNrlte lO minutoe para detera&irla» &luooe&, a ,.. ..... , 
20 Jdn\ltol para ai'Abiaoea, galaO'\OM• I maltolla 6 )0 min~ ~ 
:n. maa~, laotoea 7 poliaao&ri.dca. '-miDado el Nrfoao &t o.-
lentamiento la sz-dilJa •· ool'Ooa 4UftD"- \DU 3 mirlukMI ea \ID 
bafio de asua tria, pua qQIJ •u telqaefttuaL ~ a ..... --
15 I .)0•. Loe tubM no de'bel:CD ae:r 861 ~ clurant. lo8 ~1o40tl 
4e Mlentalden'M 7 entriaa1anlo. 
A oontinuaoilll ~ aBM• a oa4a tuba 2 111. da IK al 2t5f. 
aiD. que ee me.olen. Dlllpala otD 111& l»ureta 48 vez-t14o dPJ,4o 
•e ailaU • ...._ tw.o 1,5 Ill .... •Ia a., • 1a ... .- .. aci-. 
ta tie mane1'& que el 70(1o liben.do o¥14ar4 toCfo el oobft H4uo1do. 
Deap"'• 4e ; minutOIJ, ee Tt.aelven a ~tal' lo. tuboe. El llJtoeM 
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cle I03L. & i5 Ill. de· 110luoi6n q IO)£ ll. par li'bo. lA cUI._. 
ola at.re el blaDoo 7 la •••U. • *&ui'f.al«lte a1 oobft ~ 
6 ... ooaoenU.OiODee • el IU80 • que M ~ M obU.. uaa 
relaoi&a ltn•l •tN -... 4e ..taou 7 Ill. 4e t1oeul:fa ... 
el tao~ Dli'J'• de uGoar p~ al. a. t1oaultato "- o,oo S m, pv.e-
10; + ,I- "' ,B .. 
0~0 + aat + 12 
l"Vlll&-• 
liz ... 31120 
____ , ..... • ... + 2i + • 0 
2 
6t ~, «Ml.o.t.o 7 meSA•io, ul 00110 loe pnoipi...._. ~ 
c1oll en la aaueeua p.claD MlluoS.Z. ..-...~ lo8 w.J.cW ~ 
lU ·~ 7 taa&l pua&lm ... ..,Ol'lfiiW 7 pJObabl.8aede in ... 
ters.» ce ~ ftlauUD.. 
81 el aloobol 88\& PftMI'lte htQr que haOez- ta blaaoo Q;t1l 
..... la ., •• OClt~ 4e ..... 
SliiB MUle tr'i'MJ1\-
se pepad 1ma c11MluoliD q\18 ooatala o.UJ .,.. • al .. 
o011a 7 o,l6, IDSI'• 4e xUOH ,_ 1111. De aqul .. toraana ... -.. 
pan. ....... la ovw. ,. ....... 
se pftl*l.'6 ota Ueoluoi&l oontenicm4o o1 J4l ~· .a. 
sluooaa. •• 165 1181"• .. suae. . ., o, 192 .... 4a Jla111 to1 pOr aJ.. 
:lo bUbo ~ tA 108 ~ultwloa ob'Mnida. oo.a. ..,.,._. ~ i 
lea 4e amN• 41•oluc10Dee. Oon 10 otal •• trat&ba 4e oontUJaa:&t 
la DO· !D'kl'fe1'8.naia U1 •ard:Ml Q &01M'4o OOD la __,., »0Jr 
DO - ..... l't4uota. 
Vl\llPCil• 
•• 
1111. 
"" ... 
3 
.. 
.. 
~ 
e 
11,1 
7.6 
3.9 
.. 34 .. 
0.0. .......... Ill. .. • •aoJ. 
0,508 .... ),9 al. 
1,016 • 1,6 • 
1,,14 • U1 1 • 
Q508 ~016 l52' 2 
mgr de glucosa•xilosa 
.... 1.- c.. ,...ea,.. ~liB .. ...... .. 
d.uo..._ to~ JtO'l' •1 .. kclo 4e IOIKI&v1• 
.. 
i 
J I 
~ t I , 
l ~ 
I t 
I t 
. .. 
1-1 ~ 
I : 
It 
f l 
:1 't\.«e ~ i i I I ~~~ i!i!r 
=.· J I s E ~ e ~ ~ o ! I o 
,r. i'-il icf 'It!-~, I . ~ .. 
~ i . . ... .. t 8 t 
!1•, =' .. t.• ~~. t.· 
... ,j. "'ll: 1~t .1 1 ;!. S'Jil f 84 f &;' . ~ ~ i ~ I : i I i f ... f. I lift 
s:o ac er 
.. r ·- • . ~ 
-· ~ f r ~ 
1 ii!ill. 
:jttt·· ~1:'. ~ 
l··. 1. 1 .· I 'I ...,.. t f· ~:i: 
. 1.· 1.4 I~ 11 J .---~ . i s lD Q 
·)Jt!il' 
' ~ • a r ; I 
I I ~ I 
- I "'I t_ ! 8 I 
&: l t "' 
:arl•t.ff r 1 ! 1 & ~ ; : 
. fl·· t!!:'t 
I ~ I 1 i 
I ~ f t i ' l 
t 
~ 
I 
ft'i.4o pozo· la netanoia poblel&a GOrl el oaa1no ~Uo pcJ~.r CU.. 
"1Dto8 .....,.. OOD001(\0e1 pu9JJtol Ga lae mi ... OorJ(IioiorJ.ea Uta 
~). 
-.sola lla .td.o .. paeAa ~ el .U..Olven'M 1 el »Qel • a • ...,.. 
ao, ... ...-1,.. a ... .._ ea. la ..._. a uOIMitOSII'fta .,. pga .,._. 
.-.'M N. 4iao1Yete a u....t. del ;papel.. J._.. (24) ........ 
que Mapah .. 4o8 ~ • ateotuaba w. ._.lent. -.ola 
la PJ'Mipi taoUD de pi'OMirlu 7 otzroe OCiiltaaluA 
tea t\11 1~ a o.bo pe- el mMoao ~it. ,_ lit 
EutbUa (U) t 100 111. de llQ.uldO ._ioltsioo N ..,._ 
t•barl oaa 1 111. ct.e aoetato 1llft1oo t. plolaoJ •1 ~MetA 
pi....., tGN&4o en eepua4o por tUtn.oUa. Dt1 til-
- 11 ... 
u.Ao .. hitiO dJJNo ... t. 1a o»c311a~Sa ,. q-
la ~ ooaoea'baoliD •liaa de la tisoluoiflrl de ui 
oane DO £Dtu'fuC& • ...... 
o) ARiklf'~ §a M LW'Rt eg!Re .IJ. weat• 
n J1li)el de filt~ llbat.ae n• 1, ........ - ... 
1'U u 24 a 10 oa. Bl llquido ~ .. oolooa'M 
a UD& diatu.oia ·4e ; oa. clel bOr:cle 481 paptl 7 ..... 
u.t.nao • .,. euaa, •I OQ8lO 1e 1oe ~ 1a.._. 
ala 4 -.. ae -.uotlla •1 Uqulc1o a1 PIIP8l '*' p. 
~-- ~ 100 aloro11tro.. 
a) »aMAJSil• 
11 ciilaol '98Dto UM4o fult 
DutaAoll Aoido aoft100I ~f tm la PftJPOI'-
oofln ~--· 
40t lOt 22 ..,,.,. 
Ide u.ol.WDte .. J'IN)DIII1!mdalo po.et BlOLtl, :0.. 
I7Ua 7 a.ta, (5) • au e-. .,.,_. e.h:ftlaatCC~l ' 
plQ' e4Bleo~. 
e) ils1Mawm&M• 
~tQ(:;'Iat'Sa ~-. 
:La clmara oromatogrif1oa eetaba a una ........ 
ra o.onatante de 20t C. 
z. aeparao16n de ac. a~ ee oone~O • 
48 h.., metiem\o lae oromatosl'atiu 16 hoa8 ..._... 
te U.. d.ia8 o00880'td1we. 
t> illBtdatla...,.. 
Se aiBuil el .C~  PGI' ~ 
(l.SJSO) (46), 3' Pe'bonio1 (1.953), (ll). 
ltlfl&1R· 
heparaoi&l .. 1 .......u •• 
o,l al. de eoluai6n -.t...aa 4e nitra'M de pla-
ta •• ~ a 20 111. a. aoetoaa, :pnolpltanclo el J\1 
t~ato do plata. A OGDt.Ulaaoi&l, M ~ -18'i& .... 
• ....., buta N4iaoluoiAD ul PfttOipltado fOI"_ ado. 
at ~ ., ti'MOO "'**io. 
ll!l~l--
Bl papel • :pulwria oon za Mluoi&'l 0,' •· 
a) 
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h~te ee *WI 1a t&cmioa al u.o.ult ... 
to 4e hniiOD (1.952) (4). 
El eaoteO 4e ~Sa• .. quita iD1ri'Oduo1eato e1 
•omaWeNma MOO • una u.ol'UCUa. 4e tiow:Ltato al 
-· ...... -- Jdnv&oe. Daapullt .. laVa ...... 
l'oeo_.. .,..,. po;r ·~ el mhodo da4o .,_ Bar 
L .. Vh.tat~ 7 x.L. 1l'ol.hcB (51) en la o'bft. •Ca~t~o-
~- Ch••••l7·· ~ .. lO Jd.nuto.e 4e .... 
aiclo .Pulvwi-.4o el =--•os:ra- o= el ~, 
• introd.uoid.O ute c h1c1Mz14o ua0n1oo 6 •• ._. 
ie S minuto. •. 
. "" 40 ... 
ohaft er.:. un denei~ Ell)hal'. 
La. oant1da4 de llquidQ ooloQa4o eo~ el, :PQD3. 
para obten• la J1a11.oha tu5 .. o,l ml., • 1ba po-
nian4o aob:re al miamo do .lO m.icJ.'OlJ.Uoa en 10 laior£ 
11 •~, 11 oada 'Y8a ee eeoaba oon aJ.rG caUente.-
SO h1ao ooa ®~ de que el d:tAmetw M 1M 
IAWlObM tu.M homcl8kteo • • _,. grande. 1JeQUie " 
~ la t4on1oa =-a~ioa 78 4uor1ta. J'!Mal 
mente lu manohu -..rt OOI'tadae en til'ae a. ~ 
OGilftltiente, pua oolooar en la qoala del,_.,..,.._ 
ao. Ia ~oia M oonaepta iDboAuoieato .U.. 
ohall be.Ddee • l*'d'irla Ut~uida I en s11oer1rla.' C• 
la ban4a derl-. d.el QU&to .... • aju..- a ..... 
El ounor eo mov!a a IIIIDO, Mda artllimetN q;ue a'wl•ba 
..... , 4abe. lll£&l' a Wl& vu:iaoitG a. ir.Ltenaic1&4 .-..era 
Uevada eobn :p&pel aillimetntlot obtenien4oae .. cnc 
.,. :Mp»oduot1ble. 1a leotun. • baola a. iaqvi_..,. 
a denoba 7 de 4e:reoha a iaQ,\Warda. l.& ~S.Oie a. 
la Guna tul iae4i4a CICD 1a pl&nfMVo JBMllal. ' 
Vgl-· 
o,os .u.. 
0,102 • 
0,204 • 
·! 
900 
BOO 
700 
~ 600 
~ §- 500 
Ill 
~ ~00 
""· E 300 
E 
200 
.. 41 -
.... , •. ,,.,., 
,,6 't' 190 • 2• 
19,6 •. 360 • 
•••• 78) • 
Curvq pqtron. Densitometro 
10 20 30 ~0 50 60 
'\ de manito/ 
~E9R2 ~At1A Wa JJE7w~±~i:.CI0P air fMPiRa 
(Ailaptaodn del dtodo de 7illke y SUbbal-ow~ (19). ) 
lt.- DoliOdato all4nioo a1 a,~ en &oido wlt6r1• 
5 B• (136 111. a. fit) h o. • IIIINIOla1l oca .J.50 Ill. 
de ~· .Deap,.. 48 tatri.arlo - ~ a:;. - a. • 
bdat.o em&:lico :/ .. ooapleta el vo1l.llle a 1 llao). 
)t... Ao14o eult&tioo S •·· (864 Jll. de ~ • 136 
111. de soh o•> 
4•.- Aalc1o d..lttrioo l JJ. 
o,, -· a. loiclo :&, a, 4 a•1n~~ 
f6nico (Phototolt Co ••••) kt. • iritllla cUD....._ ... 
.... 4J -
'Ve aobre ~ volumen ~ bisultito y para q~ M ~ 
suelva bilal • • ai.ia4:len4o :POOO a pooo la aoluoi6n 
de eul£'1 to • 
. de .luego variable-+ Ctm •1 f&-1o ••le pNd.Uoifte l& 
ws.taliaoiiD a. parte 4el eultito, pue4e ._. •Mit 
BJ dJa-..l:ftt ea aeua 01 1361 -· a. taetato ~ 
tte1oo, .. ~ ao Ill• a. BDIJ SB 7 ~ ~ 
vo1U1181l a 1 Ut"J J.WUlta la IIOluol&l o,~ L (1 .. 
o~.) 
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d~ezn.•• 4e ne!?lolar lo;; rcaotivoa y oomplotar vol~ apa;noe 
l8l oolor uGl que anmenta oon el tiempo. En el altoc!o <a-igJJal 
.. cle3a ft,pGMr a la ~-. .. ambiente de 15 & ao lda\doa, 
teniendo c ouett"- q~ 1M ••biot de ooloraoi&t •• -. lellto. 
deapua. 4e a. ~ 10 ldau'*- Jioeot;na hemoll pMt..U. 
~ lu -.olu a )01 c., oan lo CJUe la tormaoitlD .. oo1o.7 
..... JCpida 'Jf nauJ.ar, A 1011 10 minut• el oolOr a.ta • 1a 
sana ale •"tabla :1 por ta.Dto .a. ac18ouada para haoelt 1u leotu-
.... 
ane .. todo ell '9&1i4o etn a~a»l1a. llmi.he (0,1' 4,0 
111~, a1endo &zona -~ ;pua -.. val.olraoi& pet•ta 
4e o,s t 1,.; J.d.~.). 11 d•arn1lo de oolor ea llaell hilA 
ta, ; miOftiiOles, pe1.'0 8e aale ·a. l& eeoala del tott-a.. 
B:dateo lu siguientea poaibUidadell. 
1•.. De~oiill del fs.toro in~. 
8obN el pzob~ -. ~ 5 111. (wlllltll no 
o»itioO) • ail&le l al,. a. moUbda'to loi4at 015 111. 
de e1o&.oeano :1 • ooawl•• a 10 ml. oon eeta. .A loa 
20 minutoe de inOUbaOUa. a )Ott c. , ee lee en el fo-
t&aeko a.. llet~. ocm el tu•ao zo.iO (at66). 
- . .. 
V.ta 0011 5 Ill. a 'liJh 1 •·• a1 el TOlwata • ... 
7~ •• OOJII)leta a 4 Ill. 7 • alea 1 111. 4e Ill h• 
' Jr. Se .at'-- • baBo hinicte 4UNDte ta u. ... 
10 &lXfOpiato c~• 11 min\MII) ,. .._,.. .. 
~ ee 'Valol"a oamo el ta.t.-. iauwdn!eo. 
B1 pi'Oblea, • el • .._ vol~ poaible,. • 
oallcta haeta ~· tD <PIIIIDOia .. 1 Ill• 
"- f1D4H1 5B.. Bl oaleatlud.en"o 4e0. hac-. cpa.-
~~enoia de algGn peql.-iJG Utooi • 4e ~lua »01'0•• 
Bl tfa .. la Z.O\li&l vi.- 4ad4 PGI' e1 dea~diMi41l 
to 4e ~ oeraote1atiooa de eo3 (1tl.allo•). 
tiDa •• fl':lo el tUbo, 7 n.telarvto »CR laa puwclell • 
aila4e ,... eota 4e IOf, OQGOIQtadot q.ue oxtda la 
rateia _..,. y u-. co2t deool.....,1o. BD 
oaao 4e cp~~ 1a •tena oqplnioa r.... aq abuDdM'M, 
eel'& ....,uio el empleo dAt 1 • 2 sota .ta te 
•o,s.. cumao ~a.~· 1 .. ~· 
clel B'JB.t • wtl"Ma a ~ 1M blaDooe _ .Ql 
so /a• A ocat,iAuaolt.l • eb1a el tubo UawMtiD-
te, :1 • dlde 5 111., de qua 4MtS1acla, ~_. .. 
• unoa 10 ldr&uta e 'Daile~- pan. Aicli'Oll-
82:' el ,utte.tato. 
Dl8puh 4e eatria»lo M ~ el t-.rao 
eesfD la pauta halti$ual. 
4'.- Da~UJD 6t1 ta.t«10 ~oo ao auoleo-
tiU.o. 
se detenina,.. 4Uennoia _ _.. ta.t.-o lno»-
eantoo 7 el ta.tm-o toial, Uobo .. te 4tNQule 4e, 
olini.DaJ' loa nuolG&Udoe, aedi-.nte lo14o v~ 
o4t100 al ~ "I HOMO - OU'bftl. ao•£90 (late a 
la pa.-opci1'01ln 4e 25 ... 'o ._. .POl' tm.o a. ataolt6t£,. 
4o, .,. ec:lta 7 tUt.a. B1 oazb8n ~1 .. que ..... 
111ft Qe f&af'OI'O.) • Eqnt1BlJDente puMe fthltu 
- fl • 
~.,...,,, • ttmr.._ ~~ta.n~.n• • •"'••• a.. 
·n•~ • .. • • . 
,,~,.-, ..... . 
JI.Q r •••••• 
l0.89r • • • • • • 
I.St44f • • ·• • • • 
,,.,., 
• • • • • • 
J,08J • • • • • • 
'( dl fosforo 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
~0 
JO 
20 
····x. 
.,, ... 
-.o-... 
116,o-..c. 
•• o •"-
4Pt0 •X. 
litO w.L 
c.tk 
Klett 
7.ta. ).- .......... - Ja, .. 111111.-..lfb 1111 tf· , •• 
»WW ol. altodo t1 .._ ' ..._ .•• 
.. --
-BID'ABI Dldlllltlill E lie lfll QQRIR9!'ll!' • 
lho4o- CleiJo14 IGhW......... (40). 
Pua 6ne .atoc~o • ~o PftJUV loa .._,,.,.. -.& 
~--· 
11.- Soluo.ltll .. E.D.T • .A., (etlleD diiWiDO teUeo! 
tloo) • -1. • se »Mea ).Til &11• .. B.D.'! • .&.. ....._ 
50 
oa4o-. eattuta a 608 c., 7 bio. • ~ • 1 
ae •• C18mo'o ~1oo. 1 Cit• ea. 1.000 al. 4e _... 
c:um4• ·• 200 .. .1t1. ·-.,_ u.t1lada, ...... '7' 
la1. de Ill) ~Uaao 7 p-... Mlld» a 1000 al • 
.. -- (»H. 10). 
c1e ~ (Bn.e .. ut11S. 00110 ~,. .. , 
pua en.• q • el eli~ • ••-> 7 • cJ.U._.. 
... - so al. a. aloobol ..u.u.o. 
~ita de la IIOluoiea .. B.D.'l'..A. It t..a ~Ill.· 
4e liD& .oluoifa «l• ...... 100 P.J•L. 4e Ill• ' • w.l .. oa l& 
&1 el ouo qw. e:data oalbio .. ..,. q• eltmt.nu-lo JNM 
1D~1ere. (V• ldl»u.osn.tta a• 40.) Bllte ...... pU84e .. 
nuee-. ouo, p q.• biolallleote el -.41o u oultivo DO ._t,. 
en outl..._ ~~~~~'- pudteaclO ~ inootao pow atiOUD a. 
.. 2, (~ hMezM • un pB .• 1 ) • c..uao ...., toda'kw ,.... .. 
t.a, Mbl& dJe ~ mqr • ._. a . .,.Un-.ol&l a. la ar .. 
nt.s-tUn 481 p:obl-. 
El pz-obl--. • el ...,_. '901..- J081ble; • ...u.n. 
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hut. total oar'broni11101&1 c lftiHIDOia a. 1 Ill* 4e fiQ h 5 11. 
B1 oal•Rid.eato • ... 
to .S. Pf*Mlan& po:roa. Bl tSa .. 1a ftatoltra vtee cJalo ;poe 
•l de~dial•tct .. ,..,... ouaotel'uttoo. c1e sol <-1•o•>· 
~ .,.. tl'lLo el tubo, -bal&Mo »0» 1M JU'tldU ae dtiAe 1M 
sota 4e JJ03a 00110enu.do, el oual ozl4a ~ •tela o:I'Sta'oa 7 
llbera ~~ t.oolora~. Bra el ouo de qua 1a lll&tuia -.... 
nioa :tua& JllV' aburldaate ..-l MO .. Id'10 el -.pleo ct. 1 & I 110-
tea 4e BO-ft ~do~ de ... ~ loti~ ... 
~oa .. wel'WD a ~ lA* lWmoolt 4e 80 h• 
Bite 'fOlUMA tiz.t&l • Un' a 10 111. De aqu!, .. tOIDIIl 
mueatzu pa.w. 4o~18a 4el JfB. ... .._ .. ~li.tsi&D a pB 
4e 7 • 8, OGD NaCilt a..P'UIIa au "fD1UIIl8D .. oca.pleia a lO ml. ._ 
~ (•..._. atOZIIdo). A OGrl'lin•olen M a6adla 2 al ... 881 ... 
01.,_ .. ...,, 2 ml. 4e OR ¥ ' sotM ._ ~ a. ~ '• 
4a4 Q1 Jlho4o l3iO' · q)ll ..._ ~tu1cta4o .. b•MI' lu 4ekftina01an• 
0011 .,.1._.. ~·· ,_.,.,. la oaticla4 -..ota a. Mtluei,. 
t.,.&l, a. OR 7 4e ~ ... tiJ.aa. ~ el .._.. • ...,. 
4el -·~· 
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'ladoe a 1.000 ml. & eea tilUlOita a la deoba. 
Yol •• ol • .-. cono,l(s.oo- Kl.Ae B.D.'l. E.D.T.A./~. atti&. 
,. •. IIIBSIWit•M• ,,..., 
o,s ml • o,o; ~- a,l 111. 4,6o ml. 
1,0 • o,lo " 4.5 tl 4,50 .. 
1,, 
" 
0,15 • 6,8 • 4.5) • 
4,5 aler 
2,0 • 0,20 • 8,8 • 4,40 • 
2,, .. 0,25 • 11,4 • .._,, It 
),O 
" 0.30 • 13,4 .. 4.46 .. 
0,1 .._... 4e MiB••••••• 100 ( ••••••• 4tS ml. 4e EeD.T.A. 
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QAJi&qUBIW llik N!iNlWtRI 8§¥1: 
lbGa 7 ~ape en n otwa •A manal r:st v. .Mperg,J.Ut•,. 
(1.9/6) pas. ~ (41)1 :baoeD la ~· •Jaulente "-1 ca.-
ll"'MMt -a. ~ ........ ""'-. 7 cleN~1be ..... ld.oiOol-
Ouaotaea P"'iDDlllelM. 
-ca'besualu oo1._.n11, a. oololt oanela, &llariUo p4li-
clo 8 --... OcaotittCIIOII -:11aoe, inoo~ loa otalea ......_ • 
.._ ... a. 250 f\ • v.doulall bedtrt~iooe, oao. la mit.l eupe-
1'101' O\ll)lari& OGD eete.ri8raata. Bn~ta at doe ..-Mit 88J'I 
J:alMnte OOIDpaOtu. CeiclJ.cMI u.rc., ~ · o l~te 
ellpt.1o• 7 pequeiile. 
lee oolclaiM eobcN· c~ ~ bia a 1a .......... 
-~ 4ell4boz!aiceio haata rr• o., ut~e .laD .. a b ... 
. ·.::~J: 
u.l.Udela~ ~te~i&l- ..... la~ 
tiole .. gr&DU. ••• de oa'boauelu ool~ lu c,.,._ da 
a la oolonia eu oo101" ~ri8tioo 7 ~. E1 oolo:r ...-.~a 
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TU'Sa de tonal14ad, 4epen«ienclo de la •IND~ '3 ma4111U a. 
1u oa-...J.M. ~ oepu ~ a ezhnkdo 4e oolor a,a 
~. I4eao .ac., a ,.,.. i.JwdPcM. Bl taao de ~ tel 
h'VQM ....... d .... el ~1Uo -- a1 ~., .. 
~. Corai4l• • Oldeaa •• 3*"- 7 oQIIJIIOtoa 7 ocm 4''""" 
W'lLt_._ • toda eu ~~tutl, c~ •tan ~ •u ,. ..... -. 
' 4..a. ~0 )A • ,00 /t, pal' 30 • 50 .Itt • Loa OODl416tO'.Ilft • 0 ..... 
noe tlen....,, 11- e inool4roe 1 cnvo te•Bo ft c1ee4e 100 & 
250 )" por ""' a 6,0 ~ api!C)dme.4amtlllte "*- en »"f\ll41 ... ., .. 
etouloe hood atbiooe 4e tOl'ID& 4e oflpula ~•• '- 10 I ~ /' 
de di4metl'o, hWldi4o 0881 Sm,puoeptiblem.lte .. ~ 001'11ddt .... 
q~ loll ~. l4B .. te~-laratu ....... 1 .. , 1u ~ 
apiftacJu '3 paralelu de ,,o a 1 ,o ~ pot a,o i a,,,/~ ' 1M .... 
dariu eetaobeaaante q-:J.IM·•• '¥ GUG*Q.\18tadall de !),S & 7,5? POll 
1,5 a 2,0 ~ • X. OCWU.dioe ~ooa ~ a .,_.. 1~-.. 
eliptloae, ~-de 1.8 a 2t4)' .. ~. 
La 88P4K'U • lA\7¥ abun4atlte eo . .-lou ollw.o. '¥ • ~ 
.._. 4e latlo2t. .La 8IU Da.VOI"1& de 'lu oe.pu aillMe• ~'-&·· 
tee a .. .._ ae188 oam 4entl-o del MR·t a-.1 ~ •1 ....... 
trioN eentido y W.,POQ4en .-..,oialMJlt• eD. ~ loa ou.o~ 
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»arl.t.oula:r.'ee a la <1Mo.t'4;oU. c1ac1a ~m~te para •• ..... 
ole,e sa.....,.._ .. eGlal'iR .... .,qpUa ~iaoi&l zatl.l.l.WJ..,... 
U. 1M· tit_..tee oepu, ai&JQ19 que ee Aialan • SND nGraeo 
4e •ll••• tQHSal..,te 01an4G ~ de l.Qsanll J11W ale.114oe• 
- '' .. 
PABTB BXPBRIXIHTA~ 
·----· .. ·--·-----··· 
AI»SGQM ... <1• .. balla depoeltada • la ooleoo16l 4e 
tale,__,._ del Inatituto de MioztobiolQS!a •Jabe P~• 
481 o.s.x.o., t~ • el oat&loso u ... oo1eoo14D os el a• 
2.426 • hi aialaclo.. u.oa IIU8IIba .. tiea'a cle laboz- PH~••• 
e. OU'U~ioaa ao1'follsiou, h*l •iclo ez;pueata • 
la Ja8• 51, u aoua4o oaa 1& 61eoripo16D q-. u utu ...-ka 
haM fblla ., BQ_., en au o-. "Jfanual Gl the Alf»8181lll•. ( 45) • 
.x. • ..,... 4e eepona q,ue ail'vd a. iD&Julo en ,_._ 
tabajo tul ~ a partu 4e oultlwe ae1 oitado ~ 
1ae tlaniou morobl61osioae, • tuk inolina4o a.e ~ta, 
ocm el oultiw de la ooleoodD 01ta4o. a Saaube •~•• 
1' diU • 241 eMil"~· • la ~ ~ 
"'"!~>"::) 
eate t~ el oultivo ee baJlaba alhmdca..._.te .. po:rulatlo 7 a 
~ u ll H ~. ~ el J.WOOitimiecte 4e •• 
ta loa o~ M ~ a 14' o •. , ~- l5 cU.u on la ~ 
dad.. Tanrlll'rido •• tiempo, .. "'~ 1oe odti.,.. de la 
•tufa de 1no'C~Mo1611. 
Ylt•iD& u • .....,. 7 •"-lJ.meat. .. "NI'til • oa4a taO a. 1-. 
tuboe 10 al ....... a.t11ala •tvil. .l OCDtJ.nuaoie. - ... 
pi ••wr.eM la ~iole te 0114& eo,.. lee oulti'fOII, -'ilj,. 
undo _. •llo una -.patula u~U 4e a<J8IIO' ,..S .. ~let 1.Wla cSe 
O'W&a oaru • ~. a. t.e »• ..UO 4e 1ma pipeta _._.u, 
loa 10 aU de ...,_.. 4e ..,_.. t...a'c ..U \DO • lC* 
...... 7 • -~ • 1.1D a'bu cl~ eatGtll a. 500 111. 
de oapao1cla4. ~ ..- aeua •• ·olJt~ 80 Ill. c1e aU~r;PaU~16rl 
de· . .,_.. '- ~J]p, M~~~\1~• 88 aatt6 el mabu bp-lait&. 
dol• - ~ aonmt.ento de .zotaclea.., 7 ad .. oon.we tiQ& 
euepe.aidrl lo aut1oienteraonte bolaoseDea, »am ~ el Jllldlo 
aiD AU1oul'a4. 
... ,., .... 
lnoculo 1° 
~~· 
. I '· ,, -. I 
\ 
I \ 
... , •... 
II ~ 1,0 u-.. .. 1 •.Uo de C..,._DG&, .. la 
OOIQ)Otlio* •~entet 
(J~ •• • • • • • • • 
•y• • • • • • • • • • a,o • 
c:m:. • • • • • • • • • • o,, • 
POhL • • • • • • • • • 1,0 • 
SOja• 1 u,.o. • • • • 0,' • • . ., ·•rf!r• 
SOf•• 1. a1o. • • • • • 0,01 .. 
Se di.eol~ todaa lae .alee ezoepto el toetaw, • 
.500 IDl. cle agua 4eetila4a, ... ..,... .. ~ la gluooea 7 a oca 
t1nuaoi&:l ol .toetato que PH.,.. ... ,.. u hab&a 4Uuelto • 100 a1. 
48 ~ a. eg1t6 la muola :t oc:J~Qla._ a 1.11 UU'o C4Wl agqa ,..._ 
t11ada (Se ~ 7 u-..). 
-,, -
p~. ~. la -do 4e ..... Mtio PO~ a lliSU ttl PO 1'1 
..- • •l que tied~& • 1a t~ orisiDal • o-.•-~ ...... 
lea tadioaot.aJl• 4edM po~~ a. 8ad.th (41), • n U,l)ro llt'ilo .. 
•.aa Iabo4\attlcll to fda.wial lllr0010rlr•• 11 •41o ..S ~ 
c1o t.ieae.-. 4,2 •. 10 .......... ~a. la ... t~16rl 
• q,• .. aoaba u izt4j•r• • .U..Ui.~ • maU.O.. el-. 
FW 4e"J .. •, &a )00 Ill. 4e oapaoi4&4t a ~ da 100 ml. dlt .... 
tio en oa4a •tna, oc lo que NeUltU'Oil w total a. .. tcta • 
~~. ll8 ea"ta tel'm& ae ~ba. una buena relaolOB eu;pwli-
iaooula oa4a uno de •ll• oon la •~fAD 4e .,.... ob'*1«•• 
_.,.. daaor1be • la PM• 56, de ••• 1ift.'ba.1ot poa.l_., • • 
4& -.Uu, valiendoae de tma pjptta •"MrU, ., .. 1111. c1e 4:1aM. .,. 
pmaj-·-· 
1M TO .-..., ad iDoovJa••• • oulU.U. • eawta 
• as• o •• 1a ~. 
Wlrllll 81 Jdi! IR'ftEPIRs 
11'-.sM•• 
o1Doo •taoea • la .... v. •• ~ • • eolo aau ., 
ello111-~ ~·. 
Uqu14o _ a. oultiw .. te~l tubiea el··a.e... JM81cbal C.JA 
- '1 -
ooaa) • pOl.ariaeta-ioa.mente, aQlanto para •Uo el \ubo ~ 10 Ill. 
,. itllr• lUll ~Ula d.e ..U.J .... a.•elllinao:I.GM~ t\WCil ~ 
ohai8 e • &p~n.M "CJalJ.ltto•. 
ll ftlor ~ JaR la al.,_. neidual f'ul 4e 1,5-· 
Bl Uq.uiclo a. oultlw 111••'-ba liD oolGir UU'Ulo oleo. 
Bl miOelJ.o pra..,_,te 4e loll otnoo atnoea, .. ...a o• 
~-us- "-'21ada agregando 200 ml. aobl'e el •budo 4ca4e H JI&Ue-
ba ee'M. A oantinuaoi& • pa.Mi4 • pequaftoG tnpea.._, 1o8 
oualee 8iN1l oolooadoe en peaaauataacJiaa -.p10p2doe ¥ •"- c la 
eetuta de deeeot\016n a 24sa c., durtmte 48 bora~. 
1'zU8oUI'ri4o •te t~ " ~ 1ol pe-wst.uoiU 7 
oo:Loo~ a un doeeoaAoJ:, 4caule ee tenian \1m bora a tin 4e que, 
a4qu1rienn 1a tempuatua ambie.nw. A. 00lltmw.G18D -. ~ 
408 e tmG bal•• .. i!t1•• 
P-. dftl mioelio de ._t.a ~ muea_..t ~2466 1111• 
Peao 1184J.ot 0,8411 -./ ...... 
11 ld.o4tlio • l'M.ujO a pol-,. !.a.palPI"ble, Wit....,.. a 
una ba'U.cJGn ~.. lua 1aa ~-- ~ioua M Jariit 
.. 4,2101 fP• OIIDtUad. t• tul oolooaa. • el interS.. .. \81 
~ ~- ... 4cM • .., .. - alaodD JU.Uifllo pua •• 
..... 1 ......... , .. . 
a) I 1' ... 16&.-. 
ll 11104tlio 1& JIMpan4o •omo .. _,lioa en el ~o .... 
... 1 .. , .. 80118tU· • ....,* ub&u.t1 ....... OOD •"- - 1*-
'bdleo a. P••• so ..... 10• c. 
Pan OOAOCe el tin&l 4e la e~tzaooi4P M eeput •1 ma-
tru ooleotor ci.el puoolador y ee tC)JII81'0n en un vidrio de J!81o~ 
-m1a11 sotu del d1aolvente que lmja 4e la o!tt~Ua de 4tX'baooi• 
clel apaaw, napara40 aate .. 416 p01t ~- 1a erRaaos.ID. 
ouanto DO qutdaba reta14uo alguno e el Yidrio 4e zelo,. Pua ..... 
~ ...... laalltaftl'l 20 hoJ'U. 
Bl peNO~ .. 4e~ clnoGDeota4o ;1 ea poeiol&n wrii-
oal 4\21'81lt.e 24 Aolu GOD el ob~ 4e que ao ~~eCJaK •1 mloello 
..S. oomo •1 algo41Q, lCMJ oualu eatabul ~ • .__. • 
»•~~. A oonUnuaoi61 ee ooloodli • aa •'*111• a 401 c.,q 
rank '&lUI hors 7 t:laal"'4lte •• ~ ou-a boa atreeu4o el lat.-
riOI' oca ol>-1eto de ._alojg loll UU1101t Z'MicluM 4e .-._. t.\Ut p.-
- 6.) .... 
41eau ~· ~ 4e .. ~ el llioel1o ••• ooaple~-.. 
eeoo pua ...,. .... 1a ..... uUuote.. 
B1 •ti.U aoleotor 4•1 ,_..1a4W OCDteda la PI'1Mia 
tl.'aOOi~ d.;lnllta • •'- u peu-81eoJ ..... .U..Olv.nw .. ....., · 
'ila4o eobft baSe ..sa, pJ11•nnl11te • la ..-JJJD o~ 7 
1u Gltau pOiiOWDa • ,.. • .,.. nclua14a. Una wz • ._..... o• 
ple-..te •1 dieolveM M -.ut&!A en el. vao!o 7 • lMdlo cltt. 
... • 1000 c.. 4-.ate l-5 mimltoe. B1 •tas .. puerio - -
1etseoate a.Ae M 4e~ba enhia» hut& la t.a;paatun del 1&..,._ 
ato:r1o 7 .. pe.~·aba· B1 MW zuul tante, una paaa li~uiaa 
a 1a .....,.... ... ~1& (aoeittl) • ct. ooarpoeioi&l q.nl•'o& 7& 
ocaoolda, 4Hor1• PCit a. tabOa :t ». ~ (1.961) (28). 
Bl peao cs. .... oltNI.l.. full• 1,;23(1 •• 0 ... 181 
29,~. NQMto clel .U.O.Uo liMO 1Jlioial, 
la) II haoo16l. 
1U u•ao tUII .,....Uo ...,.._ ... • .nzuo18D ..-.J.MD. 
4o •• wa ~ aulttnoo, 00.0 .U..Ol'NilM• 1& Mtnoo!D M 
di6 p<n.-~. ouan40 al tamar a\ un vidr-io 4e a.loJ unu so-
tee del eter sul.ttr1oo que a3a de la olmara de enft0016n 7 ..... 
poradu ee.tae no dejaran Neid\10 a]&'\aO. S.ta -.sunda ..._ 
coi&l d'tlrt ao haau ... 
11 Jd.oelio • __. auleaa'*'te a Ga. M hbo • Ja 
tnooUD &llterle, t -. 4NOODMta40 el paoola4011 M u3t • 
po~loietl "V'Wtioal 4UNn'M 24 hozU, uu .... MOOa Jd.oeU. 7 el.-
eoda • oolao& el ~ • ..a .. -.ura a .,a a., ...._ ... 
una hOI'& 7 t\ oontiauacik ee pMi a tr.a.... del .,arato uaa oo-
l'rlente de aU.n d.UIWilte UD& ~ao:~a. 
B1 aaioeUo •1 eeoo en taraiclo del peroolaclor OOb _. 
mo ou1dado 7 oolooado • UD pee-'NrloS.U, 7 eo'M ea \8 delte-
oa4or oe el :tSA 4e ~ •1 ld.~lS.o 4e la huaedd 7& qu. • 
&a\V' ~teo. tba. •• a la ~tUfa ambient. N ,.a«ct. 
Bl peao reeidual o.e ~lio ~ a. .... 4oe· utaoo1aaaa 
tua 2,762o -· SieDd.O 1a p.Uda a. peeo o. • 35,~ que O«DDIe& 
pcm.de a la fn,ooj.a. I, traooila n 7 oompueaiOe vol41ilM. 11 
peeo de ..... tn.ooUn ll ae ootuvo per: difeml.llOia •tr• •1 VII-
eo de llioelio inio.1t&l 7 1& • ._ 481 peao de la traoolla I 7 ,. .. 
eta Jlicelio "*'•l· AaJ P\188 eo oota ......-. traoo~ •* 
&OlmlUladOII 108 COJII)UUB~ ~latil ... 
11 ~o • ......, ora de oolm- ro~lento tltt&D-
eo. 11 .u..ol~t• ..... ,a ......... -n. p-~- . 
_..tea.~ 'I 1aa tltiMa ~ • ~ -.luDU&. 
~ we ..-pora4o .,_.letaaente el cWiol'Nilte .. mant*to a _.io 
7 ea. bdo a. SCl& a 10Qt c., c1.u:nnte lS llinut•• 
oorapt.1eatoe de natura,_.• ten&lioa, pl.IMto que U.ol'Vieu4o una IS 
q,ueil& oantidacl de la mS•a • alcobol •tflioo .._.1\lte ·¥. uattm-
4o ... 80luoi6l ~ ,... aotM 4e otra de 01.,., 'km'b~ - &1-
0Ghol ae ~ uoa illtcmaa ooioao11D verde. 
PeN cle la II baooi8D tul de 0,2139 #• t• ~­
UD 5 17~ U1 pe80 del ldoelio seoo inioialtt 
ooa, como ae a.oaba de ._.,ribu, " extrajo oc.1 ~ a la tempe-
1,0000 il:t• '3' H pwJO en Ut'l ~de P"Oip1~ cla 25-Q Ill. GOD 
100 ml._ de agua deati·af'.da. Se int&'Oflujo an la ••pena16D a. U. 
:&. i t i 
1 t r: r 
I i I 8 r! J . =- ~ i i I ~ ~ r a i I 
t. t i' . ' 
I I I i &' 
I I ' 1 I I i I # 
J ! ... • I 
I f I' I I 
t:s .. e:,r 
5 .t:.. ... I B ~ If 3 . .. 
• I. I , 
t ·~ . I 
I ' f , ' 
I I r t t i I I • e • I ~ I = 
• ! : I i l I l J ! I &' i i : 
! I I I I : ' : 1 : f I t I I I ~.. ; !~ I i i l '·.· '.'· l I I ~.· I t ~ • ~ ... I f t I I 2 ~ -
(!,,11~ 
. Jii i t i J I .1 J ; t •. I· i ~ .. · i I ! l • .. ~. ~. ~ ..• I f i l:··· .. rei aft· 1 ! J f t I ! i I ' 1 i i 6 
r I I I f ! ! ~ e f I I i 1- !l'lt~i· ~'i'i' 
i:ia iJtfia •I I c+i •. ~ r"' . 
f !.· l ~,·. ; t l I I. ! t. t. '. 
- ,, fli••tf ,, 
.. 
• 
~ 
• 
a..•tila4lat ,._ ~ lu pal.'t1culu a. Jaloelio a1 ....., a. 
pnc1p1tacloa. A 0011U.-.o11D •• .,.,twa la teoen --...u. 
4e l.a ..,_.ills a. Ja.1JINtlM 4-..-nte uu. !M11n ooa -.rl"-iiD IIIO.l 
nioa. B1 tiltn4o 4e .. -. ......_ enraooUD tuJ deaP%*)£aU. 
B1 atoelio ........... .,... ............. ur. a .,. c., 
4UI.WlW doll diu, a oontil:t.UIOU. .. PWO 1ala hera 8 UD tJ•eoa 
4or 7 .._,.. tut pe•4o •UaAo el peeo nwlt.nte c1e o,fl.U II'• 
fo l.O qa el as- _.~ 
1,000 - 0,61U ... • 0.3834 ... 
.X. 100 ml. de •taoto .OUOM • ealtU'OQ ~·· 
eOD el ftn a. ~JSUlo. JSobo .naoto tul 4iT141do • 
4011 ~. BD la priaera partt • -~ lo• ...,._ .us. 
ex.UtatM por O»>ma~t. _.. llft1 ., •4.a aapmla • ..-
11-..ran loe ..ecu.. recluot01'88 ~ 1P' •1 .tMclo q ~ 
.,!J 
(43). 
RUMI!Difl6a.MtatBtDtM .... ~. 
---· 
nbetanot• que~ • .....,_.~ a la ••n1r....,..,. U 
.PftCtiJ»itm&t t--.clo, t1ooulato , a. - li&WO oo1crr ~ 
tue .. Pift40 poa- tut.~Puu.. u •••••• tu-... .. 1e ._... · 
................ to wu .... p,_., .. asi"' el ..... 7, 7& 
ao apueoil ... ,..olpi_... It tU:R61 7 4e •w fU~NM, .. 
Ill .. 41ftotemente :&. Oltllll~ia, nl* ~ -~ OGIUNtl .. liaNID 
Alina • 1a aiwoluoi&l a. . utouea no iJltae.t& • .na, ooao 
YiiiOII - .,.1Mnu. pMll•~---· 
ftnte 8111tlM4oa lhn~Dola .utito aoltS.oet Al'at • 1a ....... ~ 
4e 401 JOt II Y/Y• I' a \111& ·~t._. ~tate .. lOt C • 
11 J)aPel de tU'Ro ••dot lba.._. a• 1., tal OOria4o • 
tirae de 24 s e oa. S1en4o ooloca4ae lu ---- dal llt.UAo 
protltla,, • \IDa c!iat.noia tie ' ~ u 1a pane R»Rior a. 1a 110-
3• u paptl 7. eq~ de loe broi'4H lateal•• uS ooao _. 
tre eUu 4 oa. Eetu .., ..... , • &plioarcm, ~ -
.. 100 ~tz-oa • 
• cac1a h•Ja .. PQel .. ~·~ .. ~. .. 4e 
o,os 111. y oU. cle o,l Ill. PaN nitu ct• el t1uflo u ~ .. 
~'*' ee hio!eae exooa1vaaa8nw sande • pueiercm oa4a •= ~ 
OOiatl08 4G 0,01 al., MOin4o a Gada .a4'oiet1 0011 u.be tA.pl;a4o 
antoa de ~ 1a ~--·· ....... • •• •1tite ........ !...,.. 
ae ~ oua'bo patroD.ea BlUOOie., xll...,,_..l._, y .uitol.. 
ratoa ...,.._ tuenD le ·que " llltllu ul' ... 7 eano~ 
ooao ~ ·tc oroma~ M M&lteo, btobU ea apateno••• 
ant.-1o~. 
1a ho.ja de papel ...... ~ 7 ...... ..,.,.. - la 
... ,_ Q1'01D&tOSI&fioa. Se ~ el ~ento de --. .......... 
lA 118l*'Mda .. 1 .. aatluee .. OCIIIIiiiU. -
48 hONa. Bl. p&ptl M ~ 16 bona a 1a oiMr.a =-a......U~ 
oa, ~ oabo ds l.Qa 0~ ...... ,. .. ~ ~. .. ........... 
.. npit16 du:ran'N .... cU.att ocmMOUti ... 
Paeadatt la8 48 bozu, 7 una w• ...., la bo3& .S. ,.,11, 
•o :revel& inUoduo&IDdola oca •sa.• ea una oubeta que oonw.fa 
el reaotift 4e plata. A ••~mlMIAD .. p.o a .-ou, ·7 -.,.a. 
t1JI pul~ ·eob el reve~Aadcrr (Mluoiea o,_, •• de aaaa • 
etaac4 ct. 9~). Ia la RGII&~Ia apaft0181Gl •aoha• ...,... 
•• bi61 oe-UCJM ala '-.Pez•tlll'a aabJ.ente1 • el •itlo ..__ 
4e H eoaG'traban loa aatoaMtt. 
•·10 • 
.Dab44o a Q.la e1 ..._;_ M ~ POl' l& aooi6a 
de la ~ ... tilt --iD~ •l -t-- ....,. du-p. a. --.. •Uo pul:twi•do ,.._ Ota e1 _,.la401', • .-. ... 
luo:&ia ti._ (Df'J 6Jr) • ..._._ S lllnu:Ma• ~tat 
law4o 0. ... ., ...... 
~ ..... pr:laea ~,..tl'a q~ a~oa lo& •iBUi• 
tee aat.uea 7 poli•looholu 4adoa por =clen de ..,._ a.pla-= 
mianto en la =oma~atta oobre papol• 
xu-.. 
Hanttol. 
til ...... 
... 71 .. 
, 
0,1 0;2. 
X.-~ i 
12 dias l 
.. (12 d!as de ~). 
.... 71 ... 
»dti1t1RIGJAa A2 ut;caa ~ toHlf.l Ri£ 11 Mi2Ska H it: 
P'iMl7M 'U) • 
,....... ..... de~ e1,. clel ~ .. ,..., •• 
4o ... pi 7t1J aat .... aJ.no ........ 1 ~ - ....... 
•••U.. para 1lAnu a oal>o •1 .. toclo de l._,.i. 
Dill ...... -ia~tM oa4a \lUI. .. 2 al. 7 otlu ... 
de 4 al.. 4G ezt~taoto 88\aCI· • ooloau<a au •• 001'%..,_.!.,. 
" .. tuboa de ...,. .. ., a aoo ... 7 lu .... --~ 
~ a 5 al. OGD acua cledilata. A.4eafe • pre~ ._ 
...,_. c blauoo ~t•Ao eo d~ ~. ooao 1• -.teriorea, ... 
to .... e z 200 .... 5 raJ.. - aaua a.eti.lada - oada '\110• J. 
o<a'tiawoiOD eil ~ a Gada 1\ibo ec l83a ~- ' Ill. t.l -.. 
11ft aloalino 4a oobre, agitc.ndo _.. .,_ .... ~lr..ar 1a 
Maola. 1'odolt loa tuboe f'~ oe.N.do8 oon • Dullto 4e v:iAb'iO 
7 oolooadae • ua (p8d.1Ua -~-. J.)il.)lJa sa4Ula; oaaten1a4o 
lM "u.boa ........... e un bono de ABU& ~ ~·--•• 
..U.ileoclo uaa AU~ia. ~ Dlwl 4• _. ' •• • .,. •l ..-
~- a.1 ..._.. 7 el llquldO o<atcc14o • le8 ...... 
Loa \u'- ~icQD. ~ el Oai1o 4e .... hirricte 10 Jdntno.. 
~ ..... 7 oon ou14a4o •• ooloo& 1a «JSdUla • c 
-'~. 
'b&Qo a. .,. f.;ria, - .u ·~ .. ~ l am~ a tS. .. q.-
•u ~"Gu»a 11-• • _. de \8.1011 a,a & )Ot c. S. tll't9 au-
ao o\lidado c no 181.._ 1N t\lMe 4\A'S11t• :a. ,_1Gdotl cle oalen-
'Yld.anto :1 -.tJ:j•mi•to• 
lfA el t.ao M lM ,.._ q.\11 oonttDSa loa 2 7 4 111. a. 
uu.o• &OUMO .. 1i6 • UatH ... lto a. a.,o ··"*'· 
.l OGAU!luaoi6l ......... a eada hlto I Ill ... lK &1 
'•-"• • JIIOOm4 caue ..... I 111 ... XI, q_..Mn .. u. Ml 1$-
CQl4o t...,.,4o --. • b&lo ...._., .. -.. o ... .ua ••laJM• 
Dell» ... OCil ............. ftJ't140 .14o .. da41el'QD. • oac1a tu-
M 1,, Jll.. a. "'Ia 11, • 1a .,. ... 881...,_ t~ 101a "'*-
c. -•• que to4o ttl ;vMo Ukndo •'••ra ... ~~- •1 • 
ae ~Uo. ~d.Otl 5 ld.nuto. • "VOlviercll a aci.._ 1ft 
tuboa 7 ~ .-...o • l'OM li'beNAo qu. no ,. ftd.uo:L4o pea- 1• 
leon .,..._, • ~ oca tiohltaw o,GQfJ •· c.- tel'•• 
teae -.Wal•1d61. .• 
Paa •l OCD~ ........ .-,~ Ill. .. "a'i• 
~ lA aueatra 4e 2 ml. • ps.tO 18,S ml .. 4e Y)· 
..-. 1a .-.... ._ 4 111 ... sutl 11,1 a1. a. s,;. 
- 14 .. 
.. llMto lu Atter8DOU. •"" •1 \Jl..o 1 1a ...... • 
o\dieu-1 
,_. 1a ..,.._ 6t I 111 ... patl O,ti a1. a. ia'i• 
,_. 1a _.._ • 4 a1 ... sutl 1,) 1&1. u s2oj. 
S. ... t.• ......... \II& Mlaoi&a liDIIIl• Pu. 11 ) al. 
a. a1oj•• _..,...... o,1755 ..-. de 4Z4onree M4uol- (v• 
61'11fioo plf&.. i4). o ... 4 al, ~ 1a aucatra ti•• o.lm .... 
a. ~ reauo~ totale8, 1uago 200 s1 • ._....,_ a.m ..,. 
7 ..... ~ M' ·\8'1 ·~ de aioeUo eztm14o. 
niooa 11 Z~etJpQlldla a 1,5111 fl'• de 111-lJ.o 1Dio1al, a ...... 
Jd.•U. aia ...... ocatieu 'To,o .., • .s. ....,.. "'--.._.. 
• ... O,S7 11:16. (o;;:;· :·,;.. c1e adouu ~ totalM ,. 
Se l.le'9t a oallO midiaado la iateulda4 .. lu RUoM• a 
UD cleDeita.'bo 81~. 
- u .. 
'M »aa ..-: ool••••• • 1a ... la 4el "-at..._-.o. 14 'barl...-
renota • ~ Ja'tlo4uoi-... "'~*•• "-"•• • g~ 
Uraa '"-• la ka4a 4aeo Ael .,._-.o _.. " a~ta a ouo. II 
o...- • acrda a -.o :1 oa4a au 1'•il'o 1• &V&'D.aba •• dalla 
1....,. a .. vviaoU. a. la iat.-ldad. -.... valore• tURCa u.-
..ao. eo\JI:re JQel llllt•'baclo· se eb~vr.L_.. ou.nu ~s.-
blee .,., q• la leotua.-a .. a..os. .. ---- • denoh& 7 ........ 
oha • ~. la ~lo1• .. la ..... hi .. 41.. .. -
~ ... 11&1. a. etlr&\190 tma av.patioie pua la ... -. .. 
o,.gs 111. m.ta .. ll\11l1pUo6 ~*' a 7 •• balle 1a MC':Ia •V. a.-
te ~ 7 el olnen144 ,ara la • .,.. ... o,1 IlL a.ta ~iou 
tul a. 448 • 2 t a la cnal __.,._,...._ 14,S y (V• SI'U1Da PI«• 
•• 41 ). 81 - o,l Ill. UJ4a 14.5 r- .. 1tol .. 100 al. Jaaltla 
4SJ, ..-. J:ll'tol 0 llll"''•t•cmreQCD~c a 1 Ill• a. aioelio ~-
l& tabla ~- .,..._ •..so. 1011 da'- alat1ftll a 1a ~ 
...... (12 tiM - ~ilia). 
... ,, .. 
• • • • 
Oole ae1 Ucl1114tt • oulttw • • • • • ..nu. olan. 
11 ..... »>llia.l. • • • • • • • • • • • 1,-. 
• • • • • 
a.... u mloe~e PIO· -~ • • • •· • 0,8495 P• 
X~. • • • • • • • • •• • • • • 
II r.ooitD. • • * • • • • • • • • • • 
....... wahtooe. • • • • • • • • • • 2,7610 ... 
... • • • • • • • • • • • • • • • • • • o,6166 11/11• 
.ua.-.-. • • • • • • • 
••••••• 
llUO-tXilAII,Jial'NIIaj 
., lllraltol. 
),17 ,., 
11a ..... ~ ._.._ han au. .,... .. ocm utan. 
toclu lu~ U...... a ••• 
llalU...-..CJ,·~., ... lf!n .. DO ~ 
IJOlo .. tadt.A16a 1• ftl.orea ttaal• .-~ .... 
... 77 .. 
leo 4UNI'lte 20 hozu, a1en4o e1 JMO u pua obten1clo 1,2)14 fl'• 
que ~ta UD. 2l,"-' del peeo a. aioeUo- ltdOial. 
b) II haooilil. 
El mioel1o ful eometido a \1ll aesun4o J,lZ'OMIIO de exta-
.. 18 -
1:!1 !3, 2 tf, reapeoto d.el mioelio aeoo tn1olal. 
• .,... fAt raiotlio n~~1a.1 ae e:&W.jo por cl-.ila • 
olnioa ocm 100 al. '-- a.tilada 4\\iWilte -.. ho:&J tilt& ope-
1,0000 ~ o,s~ • o,31,3 ... 
aa&are. 7 poltah'»obolee par..._ cle...,.. ~-- • la 
~ ....... -.,_ 
01'0111&~· 
11 ..... 
~t.rol -· · .. ··· ~--.~~
. 
l -
18 dias 
0.2rrt. 01ml. 
Fit; .. 6.- Ol:'oma.tograf!a oor.ree~t.e a la llltCtlt4a •• 
tra (18 dias de tnoubao!ID). 
s. 1le"fl a .abo mUieclo 1a 1titeaatda4 4e lu _.ham • 
• a....s.t&.u-o 1Jl»b0r1t Loe datoe obtenia.o. eon; 
la 48U1~ 4e la 'lllllGba .. MDJ.tol pnd.uoida pe 
0,1 111. de Uq.WO ;pol4ema 411 sa ~1oict 463 .a, a ... 
e~erf'ioie 1e oatJ..,_.. 25,6 l 4e .Utol (Yer satt'ioa PIC• 
n• 42). 8l a o,l 111. 1e ooae.,.... 2516 t a 14M~ 200 Ill. a.1 
en~- le - 51,1 .... Lo ... *lUl'Vale a - ), ... 
.., atoeU.O -. bicd.al. 
Jlltoio 4e Soll-1. 
P&ra •l OOiltHl .. au~ 11,1111. ct. a2oj • 
.._ 1a ....... a. a 1a1 ... aut~ 18;5 a1. c1e s2o;. 
,... Ja ........ 4 111 ........ 11,, .a • .. 820;. 
Balla4o laa Uteftaoiaa •u. el 'blanoo 7 la ....-. • 
ti.-. 
P&ra 1a .... -. a. 2 111 ... sud o,6 111. u s2o). 
Pua 1a .... ,~* .. • 111 ... ,....__ 1,2 111. a:) s1o). 
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C01IIO .. ...._, ~ uaa nlaoi&t J.in•l• JaM 
1,1 111 • ._ s2oj• ._...,..._ o,l&l .., ..... ~ • ....._..._ 
.{vu ~ ,... •• 34), 7 ..-. o~pea.. • 4 til. de 1a ... 
"-"- ca.• -., • vn. _..... • flioello exa.s .. , .. __.'tutlt 
•1 o,s1 ., -· • llioello - iaioial. 
lAIItA ,p 
1.- WLD1a ~-~ lois tlatoa nl&'t1'108 &- la Mf~Uada ~ 
U.. (18 4iu 4e Snouhaoifil). 
• • • • • • 
• • a.rillo oluo. 
Ql~ ~U.U.l •• • • • • • • • • • 0 
• • • • • • • • • 
.__. M m.o.11o 1JI1IJ ~~&:tna. • • • • 1,0708 P• · 
n PaooiiD ••••••••• • •• • • 
'Mlte&l azslniooa. • • • • • • • • • • • 3, 41.59 P• 
aD'UOIII.. • • • • • • • • • • • • • • • 0, 62t/l 
• • 
Jlanitol ......... . • • • • • • 
GluoOA,Ul ... JJal--, 
7 .U.tel. 
3,26 1P 7[, 
o,s1 ,g.~ 
.. uett a cabo la -~161 - gluoOia re.14ual, p.-to ,,. 
ha'bla a14o OOU'Wiic1& ~tea~ ·18 cUM tle inoubaoi&l 6·•• 
4e~iln ddt pH Ml llqu140· ~i.GO tiA J8R late ttl .... 
ltR pH • .tt"• El pMN) dltl mtoelio o~~--· a --~ 5 _. 
traoM ~ u 61 0649 P•t tq.ul:,.U.e• a 1,2129 -· »>l' --.. 
It ••••• un. 1~ ~to en el plt l' • -.vox- ,pno a.lld-
...... tn...-o el llioeUo, .. ~ f,026 ••• , 7 .. 
panu 4e ..-. RDU4a4 .. u.vt a oabo la ~ ua.o.Ma. 
a) I heool&. 
B1 ~Uo t\11 ._..Ado • ~ oan ltw de peut-
leo (So .. 70'), .w..nte 10 bcwuJ aienO.o el peeo de Q1'a8a obte-
nido • l., 34l8 IJJf• 0 ._ un 221 ._, ~-.peoto ul mJ.oeUo eeoo 11Q 
oial. 
11) II h-Mo.t.la. 
Bl aioeUo t\16 ... tido a \'11 ...,_.. pnoeao a. .....,.. 
ooitl\ OOD fiR •ultt:riOO d\r.NGto 20 hCRIIII. El ~ dtt la U ~ 
•U. (uWMoto • ....._lila 'ftll•u.e), hlae Ot6664 P• ca.•. 
Pl'eM!lta el U.~ del peao del mloelio MOO inioial. 
Dl. peeo ree141al .. ll1oe1io ._,. "- •'Gae cio8 .,.,..... 
ooianea, ~ de 4.0162 -·· 1o q1» lnclloa que la Pnoo.te.n l I' ._ 
II re~1an 1m »..l '$ 4el mi.f»Uo aeoo Uioial. 
o) lztftooi&l o• ..- ~~ ... 
til a:uo a. doiUo ._J.4\al • .Ua~ P«D a.P-.da· ... 
olaioa oc:o lOO Ill. t. 88\1& .. tilada 4ulwlte tea MNJ .... .,._ 
no1&1 oomo ·~ • et.nvl ...._. "NON· oaaeNuti'fU. Adtra 
mente la eltill& ezbaoo14n ~ ~iada. 11 aioel1o ~· 
pesO o.s'41 •· »= 1o que e1 epa UU&jO• 
1,0000 - 0.5641 • 0,4359 g,. 
;;a GG'GU(W) de este extzuto ate real118 en tl'ell pari&et 
x.- - ..utau• .. ...._.. ,_ U'OII&tosnfk ... 
.. Jlllllll· 
at_.. ... _.. q......_ ouaoten••• loa •icfU.•tM 
....... 7 pOlialHbol• ...... .,. an. ... ..,.. .....,, ••• t .... 
eulaozom~. 
Como • ohava • la fiBin. nt 1• 
OJ2 at 
l 
m C) 0 ' 
r~. 1.- O...tosa~Sa oonupcMdi•t• ala".,.....-. 
... (24 cU.aa de 1noubao18a.). 
1a denaitomewSa de 1a rnaQoba de RIIIUitol po4u~Ua ,_ 
a 01 l Ill. de l1qu14o ~ Ul - •\WGfioit ct. lSO .. ·•t a 
.. ._ 81Ji)Ut1ole 1e ocnMPGDct.l 39,2 ~ u mard.tol (v• sdftoa -.r. 
•• 42 ). a • o,1111. ~ .. ___.. 19,2~, a 200 a1. 1e ..-
.._,_.. l8.4 .,.. •• ~ qta :tePJJ•••• el a,,.- 4e atoeUo ~ 
oial. 
1(;: 
IWa la lllUIMva • 2 ml. .. su'i6 17. 111. c1e a2o1• 
,.._ 1a muM .. a. 4 111. .. ..-.a 15,2 a1.. u s2oj. 
, . ·.. . 
IVa lA ........ 2 al ... ,.. ... 2,0 -.1 ... 12031 
~ 1a ..... c1e 4 111. • cut& ),8 111. a. s2o;. 
o,.. M • ..-. . ._. "laoi4u lineal. Pan ) 1 8 al. ... 
s2oj•• ~onde 0.51!0 &Ill'• ft • .._._ J'eduo.._.. (Yu -"1 
o. JfiS4t •• 31), 7 --~  a 4 ml. a. la ---· ~ 
ao los 200 ml. tendlC 1:5,&5 ~~~gr. y tetoe oarnepon~ 4 liD _...., 
- .,. . 
'AliA m 
• • • • 
P.o del m.oeuo • • • • • • • • • • 
I !'ftooiars. • • • • • • • • • • ••• 
• • • • • • • • • 
MUU.lor•r*OGD'\t 
.. ,:~ ... .,.....en ..... 
.•. .-. 
6,0641 .,. 
orglni.... .. • • • • • • • • • • • • • 4,0161 fill• 
... • • • , • • • • • • • • • • • • • 0,$6.41 ... 
• • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • 
G1•Ma1 XIl .. ,*lte-
-,JIII.n1 tol. 
2,,) Ill f,. 
169 , 1111·"'-· 
lieu .,...... hi t0111da & Ja 30 tlilll ........ a. 10* 
oult1we. 
""~· La ... ~tao - Jfi 4e 41oho lf4uido 416 - .,... 
lor de pi • a,e. 
11 ~ 4el ldo•lio ~t• a. Ia S .-.... tul 
uo 6,rn' IP•• OO'r.IU»>D41a.40 1,28)1 p. par .. -... l'IIII1Mtl 
to a laa\1Ntft an~--~ ~'to • el.,_. 
4el miaello '3 UAa aubi4& ...._ del ,a. 
lila fta "ritur.do el ad.oelio, ae JGGAI'e 61140P II'• 
:1 • P&'t~ de eeta oaat14a4 tul U.\'1ld.a a a.bO la Je'- • 
~-
:il Dd.Mlio tut •0118~14o a ta P"'••• 4e .naooJAJn ._ 
fwZ' de peVolao 4\lllm.'ht 20 haiM• la ,._.. o'UGJWS& ,..a 
l,29JJ 8:'• .. :NpZa••tea .1 21.0 '/J ---- &\elllioeli ..... 
oo iaioul. 
'b) IX h&OOlla. 
. ., . 
El mioeUo tul ._tia.o a UD. fllll\8l4o POG••o 4e ..._ 
ooUn oca • .._ ~ a_..te ao holM. m »NN 6t tna 
~JAil (U'Useto .......... ftl&tUea), t\1t .. o,,.,, 1111·. 
-~ •1 JD-1 1 ~ cs.l ;pao 44tl ldoeUO MOO inio~. 
11 peao fttllchal • taioeU.O .....,.._ de •taa cloa --. 
ooioua hi de 4.2417 II'• US p., la I ,_.U. 7 D .Pa-
ooila npMMn.._ \It& »>r414a a peeo a el llloelio biotal • 
un31.~. 
o) BdftooUD OGft as- t:ria. 
t'fn gJ"tUaa - atoelio ft814lal ~ enn.t4o oan. ecita-
oitr& IAGO&nioa a 100 al. a. acaa ._ttlada Aun.nte 1ma ~ •• 
ta o,pwaoitrl oomo aiMpft • eteo•,.S tNe -- OQDMO\l't1.,..t 
u4\o.rAR~JDte el e:c.w:.o'M obMD1dO e la ~ ·.nnooilla 1\at -
cleepnaiado. El mtoel1o enrddo l*l& o.s820 .,., pew&-~ qUI\ el 
atJUa enrajoa 
1, oooo - o,,Sc.~ • o, 4180 P• 
El e!'Jtu•iio d.e eete ext=cto oe ronli .. ca Veil,......... 
I..- DIWntinaoitla ouali-UY& U. uGoawe ~ a-o.teslafla 
eoll.n ""l• 
Ell e•ta JNMU. a~ Oal'eOteriaadotl 108 ~..._ 
to tiD la Oii'OmatogralS.al 
Ill•· 
01UIMB&. 
.. ~1 .. 
• lle'lt • oabo llicli.UO la 11l .... icJ.atl .. 1u ...... ~ 
teni'•• e la ---~ oaa. c •••item.._ "'-Blphola. 
LM datal ... , 
la der181tolrletda cle la ....... IIUitol p:ro4t»Wa ~ 
o,l a1. de llquido ~lesa cU.8 uaa •U»M'fioie a. 366 • 2, a ... 
ta a\WN!fio~ 14t ~ 19,6 K a. Jlllib1to1 (Vw pitS. 
J.-)88• u~ 42). Bi a O,l ml.. lo ~pcm4e )9,6 t • 200 al. la 
c-39,2 llfiP.'• Lo que ~- al 2169 llflf. • .. D-
oelio 1n1o1al. 
Puc el _oantl'ol se gast& 19,2 ml. de s2o; .. 
faa la muaatra de 2 Ill. "~ 17,7 ml. de s2o;. 
Pa:ta la cueet::e 4e 1 ml. a. saet6 lG,a :W.. de s2o;. 
na.JJando lu d.ilere.noiae euu-e el blanco 7 la mt~Mba • 
- 91 •.. 
Pue. 1a ._.._ a 4 111 ... ,_.. :s,o a1.. u s2o;. 
CCIIO .. ft ~--. a.lao14ill lineal. Pua J;,.olll• 4e 
s2o;., ~ o,.4Q5 -"• .... ...._ ... ,..___, (Ve Slit! 
oa PIS• DQ 34), 7 •toe ._....,.,. a 4 al. U 1a a..va, ~ 
.................... 1. ~t.t .. :1 ...... ~ •• 1 .... 
MDM .. hiaoelu .... UM.._.,.._...12U..a~ .. 
•ta, oan el eb~to M .,.. 1a wriaol&a 4e d~ohoa elANMD.._ .._ 
n.nte la tiM autolltloa •1 uwoilllento. 
Jb ••• .,. .. • ~U. tetallM.._te loa ,_,t•t• 
... ~ JU'& .. -. clet~ioM.aJ - lU ...... •i&ui--
se eiBUil •1 mltoio 8 Jlilllr» ' .. .._, ..,.en •· dtr.rj,.. 
111 .. t •• .,.rta4o ._telaJ• 7 .-.-.•. (l.s. .U) ~ 
rum-.. el ta.t.-o •otal •xot•te • •1 u•llo. a. PM6 ex..-
tamente 100,0 ._-. &a llioelio eeoo• .. ~ en • mat:lu ~el-
- tJ -
dabl, ..... total ~Urt • ....... ia aa :s 111. • ao Ia• 
,.. ,. --1- ...... ~ ,.... 11 tiDal .. l& ..... ..,_ ' 
M 4Mo ,_ e1 ~--de~ blaooe ~ ..... 
4e ao3• (se Un6 • eallo • YiUlaa). ta. wa htio •1 .-.. 
ztea-.l.ar14o por 1M pa:Ndea ae .nad16 \8la CO"- a. IOJB OCDMDu.-
do, q• o.d4t 1a •tuta ...... '- ., u~aa co., cteool~, 
•• .......... a ooa.tiD\Iaoik lll& 6 U. ..._ a&a c1e iiOf, Jallta 
total UoololuUD. se -. .. -u. .,.,.._ :10Joa a. :101 7 ,.. .._ 
..,.....,. ....... ,..... a ........ 1M ........ lJl.azaoolr .. aol. 
A oct:Lrl-.o14a, M .tnt l~te 7 M afkultUOft ' al. u 
-sua "--"t'edaJ el .-... .. ooled en un. batlo auia hlnielaM 
dt.a:an•• 10 minut• pa.n hiarol1al:- el pi:lofa.tato. Bl ~1-- .. 
uwvt· • 100 m1. .1. ~ a .. toe 100 a1., .. tomaron .......... 
baa tie 4, J, 7 6 al. _.o,.1-...n"• a t\lboa 4e ~ at...-
Aotl a 10 Ill. se aa.ctS6 a oa4a tubct 4e __,. 1 a1. 4e ..U.,.._ 
to &oiclo, 0,4 Ill. 4e ·~ 7 • OOJI.Ple~ a 10 al. o• . ..,. 
c1Mt1lada. a. "" ~ e1 ocWw ad1 q.ue M tOJ:M .. ._ 
o1.- 1M leotUJU • e totoool~ llet......._, -.1•11\ 
4o el fil'U:o z-o~ a• 66. 
- 94 ... 
Vol~ Llotut"'.tt .. 
Sll•llll!la .,. ngt. 
·-*· 
lid it• 
4111. ,40 -.x. 8o l 
' 
.. 64' • • 
" 
• u,a y I a1. 
6 • 750 .. . ua • 
1 118»· -..1eae • • • • • • • • • • • • 19,a r .. r, 
lgrt. • • • • • • • • • • • • • • • 1,,eoor. l9•• ..,. 
t&etoro. El vol1.11MD tiaal .. lle'96. a 10 Ill. 
II M.id. • 'kaa:rGa ... uu pra-. ._teainaolln cwl Ill• 
~-- t~ primeramente ~rali.udae a pB 7 .... 8, OGD laCil •• 
.. " -
deepuh eu -.oltaen .. 41QII.Plet6 a 10 al. OGD ~ c\taUlada (_.. 
uu a;torate). A oe'IJialiiOUR .. dad ian a al ... eol•IAD .. 
VOlllB*l eol • 
• ,, I I lltl11s 
1 al. 1,8 111. 
I Ill. .),8 •• 
l Ill. 
IG ••• u;pwieDoia 1 Jll. de MlUC1fiD "-t B.D,T,A. • ll,b( 
liS• (Ve PIC• at 52). 
l 111~ a.e eoluoilb ti_. • • • • • • • 
lO ..... t~ • • • • • • tt • • • • »,996 1 ..... 
I& kbla ~ente ~ loa dat• Mlat.S.wa a la ~ ...... 
(30 cU.u de inoubao1&1). 
pH 4el llq.ld.clo de oultS...o. • • • • • • • a,o. 
-" -
hM 481 mioelio • • • • .. • • • • • • 
• • • • 
I JtlaooUrl • • • • • • • • • • • • • • 
n PMoodD ••• • • • • • • • • • • • • 
t.. ~iooe. • • • • • • • • • • • • 
'·lTI' •. 
1.,18)1 •• 
... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,5810 •• 
• • • • • • • 
a..tWl ••••••••• ~ •••••• 
• • • • • 
lr~~. • • • • • • • • • • • • • • • 
Jrasneaio •••••• • • • • • • • • • • 
9!*P!II'"Bta 
tiYOe. 
CJluaoaa.XilCIIa1Jialto-
.. :1 JfaDitol. 
2,69 ... .,. 
1.)9 -~ 
1,98 
/Ill "'· 
Ot4 ,. '/;. 
11 *.uUo --~0 ---11 00110 - 1a ........... atlw 
UD& ooloraoiin ~ilia ., p, pH aa • 8,1. 
- , -
El pao d.e JdoeUo ~- .. loa 5 -.-... tal ct. 
,,,20) g. --1,184 ... .. ....... ··~- • ~ 
..,._.. an'-101' • • U,UO .._lldento • .a »eeo •1 Jd-
oelto 7 el Jill ocmo ..._, per aa\Mll . ....-nte .• 
se v1t~ el llioelio ...., 7 de •w .. .._i&l tnt...._ 
H t~ St81;1 lift• ,PU& eteotua:e 1M ezUeoolorl• OGD 41 .. ].. 
wn.._~ooa. 
•) I ..._·Ita. 
.. 
........ P"»>leo (Sot - TOt).' cluan ... ao hOIUt la PM& ob'-:l 
da P-' 1,1516 ,.. q.• ~'*- el 19,6 f,, nepeoto t1fi aloelk 
MOO t.ntotal. 
b) II rz.oolfu. 
B1 alaelio t\11 aoaaet14o • ua MSUQ4o prooeeo q ~Ua 
GQil .$ftr ault6riOO cl\'l'ftmM 80 J~o~U. 11 PNJ0 de eala ta.0G£.k 
(~to •MHo ma. volatJ.~), tul u o,.4»2 •·• q.ue H.Pt .. _.. 
t&rl ol 7 ,:11/t 4el pao 81 a1•Uo MOO lnio~ J1 "" 2*1ia.l 
de mi-llo dea»u4a ......... ~s.ca.. ~ 4e 4.28JO ... 
por tanto la 11-aooJ& I 7 la II, Mpl'eMiltlln 1ma pbt4ic1a • ,... 
- ,. . 
~.'-»L•L 
la ta})la ···ip1en- ...... 1.- datM ftla$1. ... la t,'Utnta ...... 
ti' tiM .. 4aoullao1Aa). 
p1l 4W U.,..U. 4e nlUft. • • • • • • 8,1 
Ool.or cl8l Uq\dA.o M •ul'*l'WO • • • • • 
• • • • 
,,,., ... 
ltl&tO •• 
1 ~ ••••••••• • • • •• 
··' 1'/11 ft. 
U.J'IIAoeik ••••••••••• " •. 7.4 - f,. 
PHO 481 ai"Uo exW&id.O pox- 4tMl~ 
tee ~toe.. • • • • • • • • • • • • 
""'·-·· 
..... dieba ....... lAIII 41 ~ .. Mal .. loti CNM-
ti..... 11 ~ ..... Uoo pz.._.tt 1.M ooloaodla mu~ 
.11sa ., • II 8 8, 1. 
El -..uo ~- " ~' ....... 411 -,... .. 
5,3705 p. ooweep-.diea4o 1,0141 P• ,_ -..... ~a 
1a .--. aatut• e1 Jll ,..__." ~ ... ~ • ,._ 
OMObti•to - el ,.. .. 1 ltiollio• 
a..,.. Wt....- •1 aioelio • ,_.. .,...,... ... ,_ u.-
,... • -- la --- eztaooUia ... •t•l,_t. .... t .. , • ,.... 
tu a. .. -.tu.ut ocaoou. cle U..l'-• a.te ,... inio:Lal ~ 
.. , ..... 
a) I~. 
El Jlloctl1o hi eoaaotS.dO a un ~ • ~ .-
ltR de potzelbo ~ - 70•.a), durante 20 bctzU. ~ 
tl d'\aol~'M, la pua obtonida pea6 o, 8146 ~~'•; lo q.• :MS~ft•e& 
ta el 16.4' ~ 4elld.oel1o eeoo iuioial. 
lU. Jd.GtJ.Io ,. acaaetUo a un. ....-• p1'00eaO 4e e:dftooila 
OOD lte aulttk-ioe 4UI'&nft 20 horae. B1 ,... M ..... f.Nollilrl 
(~to etlftO .a. -..laUl),,. a 0.4lS21PJ que 
e1 'fd - Rlll"to '-11*0 Ul llioelio MOO kaioi.al. 
11 ,... ... l41al .. .S.O.Uo ~ ......... dOlt ....... 
ootone• hi de 4.0388 •·• ul puee 1a piMa 7 HCUDcla ta.ooifa 
r.~eMil'tan ._.. ~ de PftO en el atoelio irlioial a. 24,1 "· 
-•1*1• 
•) ~162. OCil - tria. 
lb ..... M at•lio ..,_141•1 f.t ..a.i4o OCID acitaolfrl 
...,., .. -.~•• 100 Jtl. a. 861* a.tu.aa, a 1a H~~,pe~atua 
amlateDM, 41tallte .. -... lata ~· 00110 •"-'" .. etes 
tuf tfta ••• OOUIJeOUU,., _.I ••n •• Ja tn•.u. erino~Uitl 
Bl ld.otaU• --.uo ,..e o,o. P• JCII' 1o q• 
el as- --.je. 
1,0010 - 0,6425» • O.Jnl ... 
E1 eetutie cle •• ~ • ~li .. -. -.. ~~ 
I • .- DeteminaOltn O\BlitatiVB de e.a~..._ po» ---~ ... 
bre pepsl. 
1m ee1e .,..._.. q~ ONSOterlaado8 loa eisu1entu 
az6oa:Ne 7 poU.loobo~- c1a.4.- par~ 4e ,_,.- 4M»l•••t•to 
- la OJ'OIIB~. 
xtloea. 
Jfaltoea. (indioloa). 
Fi6. 9.- a. u -..era ~cmdiatte a 1a ..- .....u. 
( 42 d.iaa de inoube.oj.&) • 
II... Detorminao16n ouantita tiva de lilll4i "ol. 
Se Uev6 a oaOo aidien4o la bMD.w1fa4 4e lu .uohu 
obtenidu en la or-.tosla'fla oca • '-•ttlaeuo llJhw. X. 
datoe obt(tnidoa SOD& 
l& densitOtlet.Jda cle 1a manoha de ani'Ml pro4uoS.4& »>r 
• 102 -
2 
o, l ml. a. l1quido PNblema d1& ua 11~1o1e c1e 466 .. J o.on• 
:pon4f«ldo a •ta aupefioie .2518 ~ .. 11181tol (Ve ,.Uica :»8C• 
nt 42). Si a 0,1 111. le ooznaponclen 2,5,8 0 a 200 111. 1e o_,. 
~ ;1,6 mer. loa O.lo• •--tu el 3191 f, clel ldoelio 
Pan. el ooaUOl .. -·· u,9 al. de s2o;. 
Pua 1a a-.u.. c1e 2 111 ... gut$ 18.3 111. c1e s2o;. 
Pe:N la IDU88"a a. 4 a1. ae gaata 16,3 Jll. a. s2oj. 
Ballando lu 41teMnoiu etl.'e el blanoo '3 1a ._..._ .. 
ob._1 .. , 
g.,. ae ve ~una »elaoita l:in•l• P&:ra );) Jal. u 
s2o)•• ooz:eaponden 0,432 IIISI'• 4e utouw~ 1'84uoto:Na {v. pJ 
fioa paa. nt 34), oomo en toe oor~a;_londen &. 4 Jal. de la aueau., 
- 10) -
= sraao a. mioel1o ~do »or cU.eol'ftnt• ~ 7 equt.,... 
lea a ~t64 p ~ a. 111.,.11o a1t0o mlcn&l. 
1e ,.nSo de 100,0 ap. • s.-uo. s. oubor:l1s6 7 •l.iltl 
n4 el ~ W&tatA oan »O)B, oonoentad.o J:auta clua,.UO:t.ea 4e 
loe ~ rojoa. 
~ au wlUJ11111l .. u~ • 100 a1. • un .... ~ .. 
J:ado. Se ~ m..UU Q.e 4tr 5.· :/ 6 ml. ~t1......,.., ~ 
Yolua.& Ml• 
R!!bN-ee 
4 Ill. 
; ml. 
~· 41fu. Qetj, 09M119!119Uie 
!-·, • -~~ 
1o,o r 
587tS u.L as,., r 17t~( /Ill. 
100,0 u.K. lf.r{,O d 
Jus YU" la eQ.uiftlWlOia eotw U..L ¥ OODMnU.i..,., 
ftl:' .U»a Pac• a• +'• 
1 ~· t1en4t. • • • • • • • • • • • • • • 17,65 t 
• 104 -
1 •· t~. • • • ~ • • • it650 r • lT·'' ..-. 
11 te.t.-o ----- •11.765 ,. .. ,. .S.11d~. 
•) l»...._U. Ml ..,..iO. 
II ~ •1 100,0 ._. de lli..Uo. se ~ 7 eu-
lliDI•'-ia ... nt•. 
au "101~ .. 1lM6 a JO al. - - --- at ..... 
St tolll.nll --- • ) Ill • ., 4 111., • aeuW&U..-. a 
JH 1 ·• I, OGD 111(11 ••, •OiftPletu.lo •u W1111111l a 10 Ill. o.a 
..- 48t&l•4a• se ...,laa a ••tu•oU. 2 al. a. eoluoita -. 
.e. 2 Ill. a. CB 7 ' ..... 4e lltSN. U ~ T 7 .. -..1 .. 
oa 1a •oluofAD I.D.T.A. 
ale III.I&PeZeA• III'Pt 
,,1 111. 
1 111. U Hl•ila 4e B.D.T.At • 11,21 J ..... 
1 Ill. u .-J.•.lla Jftble•, ts... . • 10 11181'• u .s.oeuo. 
(42tiea4e~). 
• • • • 
,_. 6tl llloelJ.o. • • • • • • • • • • 
G:n.mo~ • a1oelJ.o ,.. .. u.s. • • • • 1,ar 41 .,.. 
I ....... • • • • • • • • • • • • • l6,4 
XX "-:tAD• • • • • • • • • • • • • • 
terti ..... ,.... • • • • • • • • • • • • 4,0)88 ... 
•· • • • • • • • • • • • • • • • • •• o,6419 .-. 
• • • • • • • 
lanito1 • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 
,... ... 
• • • • • • • • • • • • • • 
CJl,....,xu ... ,Jialu.a, 
7 lanitol. 
),,1 ... ~. 
..... io. ., • • • • • • • • • • • • • 0,)17 .. ft • 
.,, ...... 
Ida IRINV. hi to••• a 1M 48 u.a de efla4 .. 1• nl-
11 Uqulcl6 Mtab&l iH ,. ••• -.a OQ1IlO c la ....... anteriolt 
uaa oolowo1aa ....,. - s.-ojja 7 1lll :pB ~ q,• el u la ......_ 
antelar, o _.de 8.l-
5,0991 ,.. 11 l'MO a. llieeUo pe •UU ,.. • 1,01.98 Ill• 
a. .... t.1h1Uo •1 ld-.110 .. pal JUWfUIID.te, JlUa 
UArfut a CDUo la ~ ..-.ooUD oc. ctSIOlwnte. ~008 & 
~ de una oantida4 ezao-..te oonoolda • 111oelio. su pno 
tu1 .. s,ou). 
&) I l'ft.wilrl. 
m lllMU. tlll .-.t1Ao • -. »HHMM a. extnooifa, •• 
lte• a. ~ (5o• .. 101 c.)., 4u»ante 20 h.onla. x. ...-
•llten.tda ,..a o_,aa, ,.. q.ut ~"*' al 16,, ~ napeoto clel 
ajoelio _. iDioial. 
-> n._UA. 
Bl lli•JJ.o tua aoaeti4o • - ns-do ~ 4e e:d:Neoiaa 
oe ata wStt\lt$0o 4Uir.wlte 20 ho:rall. 11 PMO u .. ._ taoo1&1 
- uti -
(uv.oto • ..._. • Wtlat.U.), tut a. o,lT~ P• qu. ..,. ...... 
tu ~ 1t4 .'J, ..,.. ... clel,... 4e ld.qlJ.o- ift1olal. 
11 JMO Z~M14ual 4e ltiMl.SO QQ111ie dMt eatM ao. ezb .. 
oo1ooea tu1 u ), 8099 II'• par lo que lu t.reooicm• I 7 II "IPIS 
..... e1 Q,,_ 6a1,... a.1 aioiU. ialoial. 
La tallla ~- ...,. ~ c1atoit 1Wlat1-.. & la .... !a ... 
.... (48 - .. iaoubaoi.la). 
pB ~ llqld.4o • oulti"YO. • • • • • • 8,1. 
~ c1elliq~ M oul.UYO • • • • • ~~UO. 
Pelto del Jd.oelio _. • • • • • • • • ,,0992 P• 
..._ de lliOelJA P1W .-... • • • • 1,0198 II'• 
I J'ftooiA'a • • • • • • • • • ••• .. 16,, 
n ~. • • • . . . . . • • . . . 7,4 ., - .. 
• • • • • • • • • • • • 
--····· 
..... ._.._ hi "-ada • loti 54 diu M ec1&4 de 1• 
• 108 .. 
oult1.,... Jlllqut.do Mtab&lioo p~Uend una ool.-..o141l _.... 
1'0.11• 7 Ul1 pii .. 8,1. 
B1 a:t.calio pooe4ente a. 1011' •t»Mel p•.& 4,9400 P•• 
o~teaao o,Ha. •• .,_. •"_. el ;pH Jll 1aeoia ....n.au 
~ .. lu ............... .
U. •• tri.tUI'Mo el llioel.lo, .. pe81 nunuaente pan. 
Ueftl' & oa'bo la ~ ubaooltD. OCID 41Ml'Valtu ozsfaiOOJit a 
~· .. uaa oaatUa4 oQQCJOMa a. ldoelio. Su »eao tul a. 4,!Jl0), : 
~· 
ftezt cle pe'bllM (!Sot • TOtQ.), dunnte • holU• l& pua ._ 
tenida 1*16 0,8911 P•t lo que ~- el 18,2 1» HQMW ul 
lllottliO MOO !Dioial. 
') ll l'3:uoi6&. 
11 ldoeUo frlj HMtiAe • • .._... ,...._ ... U'baooi«a .·. 
OGil fMt ~to. 4\flaAte IG llena. Bl ,._ 4e Mt& tzs-
oeila (..u-aoto etbeo .a. W.latU..), tut de 012818 P• qu. a.-
PHMntan el ;,7~ Nepeoto del JUO .S.l llioeUo MOO 1D1oial. 
El peao ftllidual c1e aioeUo deap\118 de •taa do. ...... 
ooioaea tul a. It 1348 •· .ul ,_.. :a.. pdaa 7 •fiC'84a tn-
ooiaeee ~tau '* ~ .S. ~ eel. llioelto 1»1cdal, de 
-"•' ~. 
o) BcbeooUa oOD wrua tri&a 
tJb sraao 4o JOi~llo n~tldual M Ubaido 04h "61taotln 
~loa oan 1110 ·a1·. 4e aeua a.tllacla, • la -. .. tusw ub1tp-
te, 4utezs:te UQ& bon. J:na o.penoi8D. oomo ·~ ae etecnut 
urea ...-. •••·•eutl.,..a ui'Atsa-t• 1a tltia ut.aooi6l. tu1 
deaPI'Niada. JU llloelio exU.:UO peat o,67t6 P• par lo que el 
........ ~. 
1.0000 - 0,6196 • 0,3204 ~· 
11 •tu4io a. .ne ez'tlao~o •• roal116 an U. pal'teet 
I.- De~ ..Ut&tift &t ~·POl'~~ ... 
--~. 
ID ena --- quNuwl u~ o.Uta*i._..M 
1• Jd.guictM ......... :r polia]ooholee .... par OJ1rden • ..,.~ 
c~Uple••lea.to ea 1a aoma~t 
. - UQ -· 
"
· ... l" 0,2· 
~{l 
>, 
r . . 
f. 
0 
,.as 
i,iB• lO.- C»ora"~ oor.res,POnd.icte a la. • ....,. ~ 
15. (54 dJ.ae de illouba.oU..) 
- 111 -
~ a.maitametda de la MMha cte .nitol pro4uo14a pc~» 
o,l Ill. de l1qu14o ll"blema cJJj una ~icie u 406 • 2, oo-
zweapcadten4o a •ta au,perfioie a, r de .U.tol (VR sa«fi-. 
IH~C• D' 41 )., a 200 lll. 1e OOIWIIP.O..,. ;o,o ~· loa ol.lll.ea 
~"- el ,_ • .s.l peao Ml aioello HOO lnioial. 
. . . 
P-. l& ~-- a. a .. IQ. .. autt 18•7 Ill • ., liJ)• 
Pua 1a ......_ .. 4 a1. • ...... 16,6 ~.!,. de a1o;. 
. . . . 
Pan. la neatn. de 2 Ill ... eaetl 2,0 ml. 4e s2o3• 
~aa 1a •• •• -.. ,. • Ill. .. ,.. ... 4t 1 a1. dtt s2o) • 
- ll2 ..... 
Oorao ac ve cuard&n una relaoi&l l'inMl. Pua 4,1 Iill. 
4e s2o)., OWNa~ 01.540 ..-.. 4e aztcraHa rectuoto:ree (ver 
sdfioa PIIS• a• 34 ) , 00110 ••toe oo:ne•ponden a 4 ral. 4e la 
~a 200 al. la ~..,._ f1 ..,_.. que pHYt--. 4e .._ 
gamo a. m.o.11o exvaido pe diiiOl'NDtell ozs'niooa :1 eq111ftle 
a 2,05 '/; .. JliMlio ..e incial. 
so pa:rtS. 4e 100,00 m.sr. de mi041Uo. ae oarbo121t16 y .u-
m.in4 aa'Nria _...,, ... 
VoluraeD •ol• 
--· 
• 
........ !141'• 
4 ILL. 140 u.K. ,o.o r 
'Ill. 450 -.x. 
"·' 
r 12,,, 0 I Ill,. 
6 Ill. 
'" 
-.x. 76,0 r 
Para we.- la eq.uJ,:valenoia etl:e u.K. y oon.oent-.oiea .,_ 
Sl!ltica ,... •• -· 
- Ul -
1 .,. ... ~ •••••••• 12,,, r 
1 -· -~ ••••••••• 12550 ~. u,,s ..... 
81 pa.r\it de 10010 ~· 4e mi.oelt.o. a. eu'bta:t..& 7 •U. 
lllial ........ .....,, •• 
Ia 'tOl_. • Unt a lO 111. Ill 1a •taa a:r-.... 
lu a pB 7 ... 8, 0<111 Jf.eB JJ., se ooa;»let6 h Mil._ a 10 al. 
ocm agua deatilada a ocmtiauaoi&n ae dadiu I 111 • .S. tol•ila 
~ 2 al. 48 CR, 7 5 .... a. rMISIO -~ 'l!., 7 .. 
'Valor& •• 1a Ml•ifn m.D.~.A. 
!li-llie~ Jfe 
l 111. 
5 Ill. 
L At laRa!tA& lttMa 
4,7 m1. 
- 114-
1 Ill ... ~---tieDe. . • • 
~ tabla ldaW-ente ...,_,. te4os 1M .. ...., zelati,. • la ..._. 
aueatJS• (54 diu de i.notlbaoifa). 
• • 
Peao &181 ~Uo eeoo. • • • • • • • • 
• • 
• • • • • • • • • • • • 11,.2 
IX~ •• • • • • • • • • • • • • 
tea ~-. • • • • • • • • • • • • ),7)48· •• 
... • • • • • • • • • • • • • • • • •• o,6796 .,. 
• • • • • • • 
Jlanitol. • • • • • • • • ••••••• 
OluoOM,Ii108atllal....._ 
7 11Ulito1. 
),80 ... 
•. u.J •· 
• • • 
~~CII't. • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• • • 
2,05 ,. ~ 1,,, ,. tj.. 
Jlap.tlaio. • • • • • • • • • • • • • • • o,)42 p ~. 
•a~~~ur •• 
...... .....-. tul ..... • 1oe &o au u ecla4 • ~.- ~ 
~ Uq\Qcio •tal.l6lioe •isui6 ,Pn~M~Dtaaclo .. MleaoU. 
....... ~jUG ,_ m1 pB M &.1 • 
.i::l »Me a llioeUo J»ooed.en'ie a. lAII 5 • .__... hi 4e 
4,8066 _.J - 0,9613 f#• :par uavaa. ·Sa toiiUC 
4, 7400 P• 4e lliot~Uo ~ii\ft4o• y a par-tizr' a. •ta oaat1414 .._ 
to. f'u& lle'vada oabo la priaera o:·~oei& ._ 'I'IOl'NDtee .. 1-
niooa. 
. . ,.,,). 
a) I :r.ooda.. 
Bl aioel1o he a011eUclo a un prooe•o u utraooida. .. 
tter cle prir&leo (50t .. 10• o~>. durante 20 1\au, 1a SNM •'t.a 
nida. pma8 0,8544 gr. lo ~ue :lep!"Menta el 1.8,0 f, IWIPIOW .. 1111-
oelio eeoo bio1al. 
b) u Fzaooi6a. 
--116• 
lU aioelio hi .-ati4o a \8l ...... ~o de enr.-
oo1&1 ocm &teat •ultbicio 4UNnte 20 bona. ll ,... de ... ba-
cai&l (..nno• •tlreo de 'VOlatilea) • tua 4e 012719 p, 1o que 
rep:s:ednta el 5,7 ~del po~o del mioolio eeoo Ulioial., 
Bl .... del aio.llo d.ea.pula 4e .. tall doe -.ztaoo~• 
:rut de 3,6137 P• _pcat:t '$an-N 1a ~ :1 aeguilcla t:aooioau n.-
pHaentan uaa peJ.'Idida 6J ,-peao • el mic•lio .i.n1oial dAt ll1 23,7'/t, 
i' A I It i- IJc 
La 1abla siguienw ~ toao. loa 4atoe relat1TOII ala ~ 
muer..tn.. (60 diaa de izloubaoi8n). 
pH del Uquido de oultivo. • • • • 
Oolor del Uq.ui40 de oul'iive ••• 
Peao del NClio ••••••••• • • 
. ., 
• • 
• • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • Ill " • . . . " . 
Puo del mioeUo e::tz-eido 110:r cli$0l"ltQ 
8,1. 
JDUJ61-.l'O~Uo. 
4,8066 111'• 
0,9613 P• 
18,0 - ~. 
5,7 .. ~. 
toe argdni<toe. • • • • • • • • ~ • • • 3, 61)7 1/Jt. 
- 117 .. 
l?ni¥-·· 
hi tomMa a lelia 66 cUal de Ma4 a. 1• out.uwe. El U. 
quidO me•'btlioo ,.,..._. UD& ooloN.oiiD ~-ottU& T • pH 
~ a.o. 
Bl moaUo PI'GefJclente a. lo8 5 •tfto.ief ~ 4,5191 1!1• 
oar1-eapawliendo 0,9038 ~· llOZ' mat••• Roepeo1o a la8 ~Ne~~Ualt 
anteri.ONII el pH peZ'DGeoiA oonetanw. 
tiDa voa biWI'ado ol :JU.ael~ 11 ee pe.e J'll.lft'Bm8nM, pa;ts 
llewu.· a cabo l& pri.ilara utr~.ibl oaa disolwmtea ~ic• a 
lJUtir cle una oant14a4 COl'looida Uii micello. 8u peao ~ a. 
4, 4840 IP• 
a) I Frecoiln. 
n1 ni,.lio t"uu &01-n~tido a un Z'roofttJ d.e extraoo18n Nil 
6ter de p&trdloo (!10~ - TO• C)., du:ante 20 bozu. lila vee ... 
po:rado el diaolwnte Ia grasc cbt3:11~ pea& 0,7404 g11., lo q• Jt& 
~enta el 16,5~~ na~to ul JDi::;elio 804)0 inioial. 
b) n Fraac11n • 
.Sl Llioallo f.,. aomet44o a w segundQ ~o ~ ~ 
ooi&l 0011 ftor auh1rioo durt.nta 20 horu. El peao 4e •• ,..,. 
- ue .. 
ooi&t (ertraoto e~ ma. "VOlatU.) hi 4e 0,2.518 s;r. q1» z-e-
preNA1iaa el 51 6~1, rea~to del J11t10 .S.l mioeUo aeoo iniojal. 
El pteO aM~ .. 111Mlio dMl"lla de .... c1oe ab .. 
ooionu tui ct. l,4918 ~· Ad pulll la Jl'illen T SOBUllM trace·~ 
D.e8 zrepZONatan taa pcdid.& c1e peeo en el mioelio 1nioial a.. Wl 
22,1 ~. 
o) ~$a OOQ. aota hf&. 
ti'l BIU&O de llioello zree14ual ~ul GW:a14o OCD agltMito 
aeo&nioa OGD 100 Ill. 4e asua 4MtUa4&, a 1a ~tum 111M_. 
te, 4urw~te _., ho!te. Beta open.oi& oomo aiampzre ee eteotu* 
b'ee 'YeO$& oone&QUti'nUJJ a.nllo.gamente la. t4U. en»aooUn rue 
defal>rooiada. El :Uaello eJtt~do J.108.5 0,7~8 ~., ~ lo que 
el aeua exU&jOt 
x.- DGiGm1Moi& oua.l1'Mttt• c1e a~ pw.· o.I.-oaatoar'fia ao-
bre pa,.l. 
&l eata mue&~ra quedaron oa;ra.o·toris&doe loa ldgu:Leat. 
ctd'»e.roe y ;ol ia.J.oobQlu da.d.os p01~ ol'<l6n de m&70l' "-Pla••i--
to en c:roce.t~• 
' 
--+----
0,1 
m 
'I. 
G 
66 didS 
FJ&. 10-- o..a~Sa ~.POQdiente a la Uoia 11U84 
tra (66 cUaa d• ir&oubaoUD}. 
fJe llev6 a oabo Jli418ndo la intenaidacl de lu -.ohla oJ!. 
tenidas em comatogrs:tta OOil un der1e1t&lle'Vo El~. lot a.-
toa obten1do8 scm.t 
La 4eD81tcaewta 4e 1a mat10ha cS8 mani'ol. ;procl.uoi4& ,_ 
0, l 1:11.. del ll\1 u1do pl'Oble.it.a diS. una eupertio.t.e ,. )20 • 2 f oo-
rreepond1•4o a eeta JRll)~icte 11,5 ¥ de maL'itol (Vw ..,Ul• 
pae. nt 42 ), a 100 Ill. 1e OGJ:Hapcadeda )S,O mer., loti eual.M 
l:'epreaeatam el 2172 '!- Ml peeo 4el uU.oello 8100 ~-~l. 
dtodo de~. 
IIallando laG d11'ereno1aa entre ol blanco 7 la mueaia .. 
obtiene. 
-. ·121 -
CcNao ae -.e gue.t'dan una nlaoUD U.W.l. Pea 3,4 Ill. ae 
s2o)•• ~paadaD o,ea ~· a. ~ reduotoree (v• _... 
t1oa ,... a• 34.), 80110. en• oozceal*ldeb a 4 111. 4e 1a .... .._ 
• 200111.1e-11,6Jt.~r. (lue~ ... .... 
mo de Jd.oellO estai4o ~ 4tllol.,..._ -s~Dtooe 7 eq,ui.,._ • 
1, 68 ~ u aioeU.o MOo ta.ioi&l~ 
~ au wluma .. lle'fl a 100 111. en • .... at ... 
do. Se~ mueetna ct. ·4t '• 7 6 a1. l'e8J*Jti.,.._w. Loa 
Vol~ Nl. 
RDl!l unn , . ·~ 
' Ill. 
6 Ill. 
leoWNo··· 
1dMIIdt. 
226 u.x. 
Jri?O• 
l .... ts..e. • • • • • • • • 9,62 l 
1 ,.. .... . . . . • . .. . . tsao r • ,,,2 .... 
m. ta.t• lNPl'U•• e1 o,ft;a •· ~ del m1oe11o. 
e) Jllll em~nMi&l del MB· 
se PRUO 4o 100,0 DWr• a. ~dAtU.. Se oaHc:lrWII 7 eli-
m1D6 •tvia ---'·· 
SQ YOluralfl .. 1l..e a10 al .... Ull •taa ........ 
S. toJUarOn m\l&tlt..a de 1.5 .,- l ml., 4eQuea 4e ..._. 
l1ea4a8 a »11 7-8 c-. B&Cil 111 • 0011»18'6 eu wlumen a 10 111. 
OOD GiS'\Ia cleetila~ .&. oantiauao1&1 .. __._""'Ol I Ill. c1e 801 ... 
o1&n ~. 2 111. t1ct en if 5 aotae a. negro 4e ex-i.oona~D 'It 
1' H Ya1ozt OOD la eoluoi62. E.D.!.A. 
113'1• 
2,1 Ill. 
• l2) •. 
I61~A.I.· 
U.(66a.6t~). 
........ .... 1&. ....... ' ....... . 
QJ£11 ............... ' •••• 
l ...... . .......... .. . . . . 
U 'tiii.HI6t, • • • • • • • • • • • • • 
., ................... . 
~ f • • ~ ' • • • • • .. • • .. • ' •• 
. ........... 
... , •. , . 
..,.- ,. 
,-. 
...-. 
Gt•l111fltl1 ... , ... 
... 
t.71 •·"-
. - 124 -
J'W.-o •• •. • • • • • • •• 
• • • 
• • • • • • 
1,68 -. 
0,962 -· 
..... • • • • • • • • • • • • • • • • • o, )11 -· 
E1 llquido mttUilioo .,..., pzaaentando \81& oolozwoila 
~--,-- .... '-
El peeao de mlcelo pl'OOedalt'M c1a loa .5 • ..._. M .. 
4,1~8 ,_. ~.PObdieo4o o,8l7lp. por •ti'U. 11 pu1~ 
.. el .W.Uo 7 a. eo'M • 1oma:tan 4,1428#. A parii&t M. ena 
oantlda4 • ~ a la ~• o«l 4i101wntn 0131 ,,._. 
a) I r.ooi61 •. 
m 1.1ioe11o tutl aometiclO a un ~ a. exVaooila 0111 
a-..r de Pf'V8leo <so- • 10" c.) 4uamw 10 bona. lA ,... 
obteida pee& o,6S68 s,r. lo que ~- el 151 8 ~ zqpeo;o 
del llioelio ~ iniQial. 
b) II Fraooi&· •• 
Bl mioolio f'ul eomeUclo a • eeg-~ prooeao de ~ 
--125 .. 
(.-..to ......... ..ol&t.U..) t\11 .. O,iltl ... lo que IWPlS 
aenta ~ 4,) ~ U1 JMO 4el JdOeUo .... iatotaJ. 
n PMO ... stal a. ••u.o ~ 4e .-. doe ezta-
ooi_.. ,. 6t ),)OJl fill•• ,_. tento la prima& y ~ t~~ 
La tabla~-~ lo8 cU..toe :Hlati'WOfl ala,..., .... muea 
ba (72 diM de inoubao!&n) • 
Cole del ltq\Jido Je oult:L'IO .... 4 • ~ .. 1'0311Jo.. 
" ,,...., 
hao del micelio. • • • • • .. • • • • 4.18S6 P• 
• • • il • • • . . . ,.. J:;,8 
• • • • •••••••• 
~ qlJ.!!Bii£!• 
hi 'iomada a loa 78 diu de e4ad de loo oulti"VOII. 
11 llqui4o ..-'Douoo ,. •• .., una ooluaoiiD ._z....._a 
• 7 un PI cle 8,2. 
El aioelio pnoedeAte de 1• ; •taoea peal 4,1128 ~· 
ooneepCDC)ierulo 0,8225 p. PGZ' a'Vaa~ 
B1 llioel1o irituraclo ~ 4.070 7 a JU'tizt 6t ...,. a-a 
t1da4 eaot.a tua llnada a oabo 1a pftlaGa eztraooitrl ooa U.Ol .. 
venw• ~ooa. 
•) I haoo16n. 
El mioelio 1\• ecxae~14o a ezt.Nooi&rl OQQ tto a. ,..._ 
leo (So• - 708 ) , dumn'M 20 hofta, la _..... obtelicla put 
o,6ZT7 l#• lo que ~- el l51 4' Nlf.POW ul mioeUo M-
oo inioial. 
El mioello i"ul eometiclo a un ~ PIOO..O de ..._ 
ooi&n con Iter ault&:ioo durante 20 boz'u. El pettO de •• tn.-
oo16n (extraoto et&eo mAs volatU..) tul te o,QU II'• q.\11 ~ 
- 127 ... 
eentan el 5 • 6 % reepecto eel Pteo c!Gl m1oeUo Moo iniOial. 
El.,..o ~ de mi~o deep• 48 eetaa ~ ~ 
OOiCDee NJ de 1,2123 t:r•, ad PtJda la p.t'~ :/ ~ f'l,1aooio-
~ioa occ 100 ml. w ~-ua aeat1ll..da a 1a ~tua ubitD-
te, dl.a"8Dto wa bo3. Eata ~eraoUID oomo eialp&-e .. eteotu5 
trGo vSOGa oonaecut1-.J cmtt~te 1a ftlti&la ubaooi&l lui cJ-a 
preoiada. Bl aloel'.o ~ PliO o, 1 (10 g~J. P• lo q.ue el ..-
El •1~~o ~ eete ext~ se ~18& a 'bee _... •. 
~,·;r:~·.;·\·,•1': 
". 
.. 
78dias 
F~. ll.- ~~Sa ~die• a 1a -...s. 
IIUOII'tra. (78 diaa 48 iaoultaoitlt),). 
le. ............. la --- - mM&itol ~ ,. 
o,1 a1 ... lStld.do JII'Oble~B til uaa .,...rioie a. 3l6 .•. oo-
.. ..-.ooads••o a eew. eupeJJfiG~ 18,~ ~ 4e -.t.tol (,.... ...,._ 
J&B• a• .41 ),, a 200111. le ooa~ 11 -... 
~tul ol 21 91 ~ '-1 ,_. 4el adoelio inicdal. 
P .. el OOD'Uol ee patl 208 lal. de 120)• 
Pua 1a ... -. a. a 111 ... ,.. ... l9,s 111 • .s. s2o;. 
Pua 1a ... -.. • 4 111 ... -" llt2 m1. • a1oj. 
Pus Ja mueeu. • 2 as1 ... suta 1,1 ml. a. s2o)~ 
Pea Ja .,...._ c1e 4 m1 ...... ,. 2.6 a1. • ~zo;. 
coeo • .,. ....... .., .nlao.iln lme.l. Pan 116 a1 ... 
.• 1)0 • 
s2o;., ~·~ o,351 •· a. ~ ~'kiNa ('9W pA-
ttoa »88• a• M-)1 .., enoa. ~a. a 4 tal. de l& ... -.. 
de mioelio e&'baic1o JJOr 4leo1N&tlll ..azu~ 7 eq.ui..U.. a 
1, )8 ~ ~ lliotllo MCIM) Snioial. 
Sl panto a. 100,0 It£»• 48 .UO.Uo. 81 oa»boDi.e y.U,. 
mma •teeia oqlaatoa. 
Volt88G .-ol. 
iiSt'IPI • lfr411a 
4 al. l9l u.X. 18 ( 
!i al. 202 u.L )0 ~ 
6 Ill. )GD •••• 44( 
1 ~~~~'• tieae. • • • • • • • • • • • 6,161 
1 Sl!• tiene. • • • • • • • 6760 ( • 6,76 111'• 
c1ae a pH, 1 .. 8, OGD a.ai H .• , .. oc.plet4 au '901-- a lO Ill. 
GOD. 8Bt8 denlJ.ada. ~· .. ~ 2 al ... IIOl .. On -
.. 2 Ill, a. QIJt 7 ' .... - MCL'O - .. ioozrollo 1', , .. ftlO-
Vol'WICI.l eol. 
P£Rblal• 
3 .:~.. 
ld'l 
3,7 al. 
10 _.. 4e ldoeUo 1aleniD. • • • • • 26,664 ( 4e -· 
··112--
pH a.l ltq,uWo de ouiti•· • • • • • • 8,20. 
Color c1el liquUo 4e oulUw •• • • • • ........ ~. 
l'fdiO del aioello. • • • • • • • • • • 4.U28 -· 
aau.o. de 11ioel:io pc= ,.t_.. • • • • o.8f225. IP• 
1 J'aooi&l •• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
te oralbioM. • • • • • • • • • • • • ), 21)3 lilt• 
•• .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,7410 -· 
lrbnitol. • • • • • • • • 
~010 ••••• •••• 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • • 
Gl'*'I&,Jial'"*'t 7 lllilll 
1;01. 
.. lll --
q:P,eotJi tts9!:ra !Uf!!re. • 
ana ....... tu1 ta.4a a 1M 84 4iu cle eda4 c1e 1oe oul-
11 lkuiao ~ llipil ,...tlado .... ool«aoiiiD 
~4be 1' un pB • 8,1. 
El aloelio tn~ pes6 3,9834 fl'• y a pa.nu u eeta 
oanticlad t•ut U...da a oabo lG pJ'imara. axu.ooldl:t. oe di•l~ 
a) I ~U.. 
:au. mioelJ.o t\16 .,_.Udo a .. .....,.. oa '"• a. pebll.M 
(5o• - 101 o .• ), 411rante ao hoi:U. ~ •l dJ.HlY-.te, la 
SZNa obte~Wla ,.a 0,604'1 II• 1o qat ~- e1 l5,~ ...-
peoto d8l Jli.OeUo ..00 inioial. 
b) n:~. 
El mioelio tu6 aomet1Go a w eegmdo pTOOeeo de --...ilia 
oca •tu aultinoo dU~.Wtte 20 hol'U• 11 ])80 de Mta taooila 
(crtx-ac·to et$roo r~ ~:olc.tiloe), tuA de o,22l) i#• Q,\W npna .. 
tan •l ;,s % 4e'11Mo c1el micollo aooo ini·aSal. 
B1 peao reetdlml "- doelAo c~Mpula c1e ...... cS.o. •'-'= 
ooionell tul t.e 3,J$11·4C~ ,_. »01' tiDto 1a _....... 7 -... ,_..i£ 
Dee S'epaea•taD an 2016 ~ ~ peeo del ldoello MOo lnietal. 
~ A D L A t'iils 
La tabla a4guicte ~ loa datae Nlati\-oa a ~ Cleo~ 
mueatn.. (84 tU.u de iAoubao~. 
pH 4e1 U41uido Cle oultf..a. • • • • 
Coloa- Ul UQ.uido de oul;$1'90. , • 
l'Mo del atoelio. • • • • • • • • 
I P'lPaoo:UJa. • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
Puo del aiooUo e:draido par e.taolvea, 
8,1. 
~M3UO• 
4,0615 •• 
o,812l P• 
1;,1 - ~. 
'·' ,. tJ,. 
~ea ~. • • • • • • • • ~ • • • ),~74 Br• 
........ ,, 
ht' ........ ,_ JO 4ia8 .. eta4 .. loll oultift!J• 
- 135 ... 
Bl mioelio ~---- de loa 5 -.traoee ped ),6)22 ,_, 
001!~ o, 7164 ... per ...... 
Del m1oe11o, una vee t;-1t~, eo:Jamente H t0116 1, 4123 
SI'J 7 a partb a. eeta O&DU4aii" tuif ll4rfa4a •· oa'bo 1a _..... 
,. ,, 
a) I haooi&l. 
tte~ Us pt'r~r&leo (50i - . 701 c). durante 20 noru, la ,.. oJl 
ten.ida r>e:s6 091968 ~~ Q.ue repesa1-.n el 13,' tf:, na,eoto 4•1 
r..uoelio eeoc> 1nio:J.al. 
b) II Fraoo16n. 
- ... l)i) -
ooj.Q4188 -.·~ Ge l 1 J:t7o ~., u1 pude l& ~ 7 ~ 1!noot.o-
nee ~en·tan t.ma ~ 4e peao eD el llioelio hioial a. UD 
16,5%. 
o) ~• o<m ..- ~»!a. 
tm. paaao a. m1oel1o rMi._l hi ~ oce ISltaoi&l 
mecAn1oa c 100 m1. de aeua &~atilada, a 1a ~t\11& aabialt.e 
durante una heft. &tta o~ic!in oautO ·~ re efeotu6 ._ 
~'*' at.a~ol.ttivaet -'lOGaJnente lA iltilna exbaooi&l t.a 61e»Ja 
oiada.· El od.oelio exWaido l..& o, 79~ ~· POl' lo que el acua 
eY:trAjOt 
ltOOOO .. 0,1'}:tl • Ot2073 f!#• 
El eatudio de eaw exbe.oto ee .....Uz6 en ti'M ~~ 
1.- Do~l&l ouali ... i1Ya .... ~ par orolla~ ... 
bft PIPtl· 
BD ..... ._.._ ~ ~ oualitati......,_._ 
loa a1gtt.\entee ~ 7 POlta~• de4cle »oza .,_ Mt ... 
~- c\eaplazamionto en oromat~. 
IIID1tol, 
01\IDOallt 
- 131 • 
,~-;:---'· . 
. ... ~ . .~-.::".;...._ ..... ...-._ __ ,_ 
'Oil obterd.4oe •on.t 
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Ia 4elulitometda .. la ... cle -.aitol ~ pol' 
o.1 m1. a. lf;qutdo ~ ua ...., ...,10M .. 160 • 1, oo-
ft'H'!)Cintienu a Hta ..-.tiole 8 .. -.1~ (Y.- .atioa 
pe.s. at 42.), a 200 111. 1e ...... ~ l6,o -sn., 1M .. 1. 
reprMentea el 1,1_..1 »NN a.1 ldNlio ir&t.oiiJ. 
,.... •1 o-.t»ol .. sana ao,a 111. .. •to;. 
Pare. 1a tl1lGstl'fl. ae 2 ml ... su-.a 10,1 111. de s2o)• 
llara la mueetra a. 4 al. • _.._. 1,,4 a1. de a2o)• 
obtianet 
COIDO ae -ve .~ una Nl:io.i6u linenl. Pue 114 111. a. 
s2o)•• o~a,iionU«l o,l.89 ~. de az~e reducttJJea (ftr .,&fJ. 
oa ~· n• 34 ) , :J- O<JmO eatoa oo::roa,pao.dfm a 4 ml. de 1a llNN'tR 
• ,.:n:La • lOO.,o liP• .. ld.oelt.e. 11t ·~ 7 eu-
aia6 • ....u .... t •• 
De~ 8U 'fOl-- .. ll.rf6 a 100 Ill. - UD Ja&tzu _._.... 
ao. se ~ " .. -.. te ~ ' ., f a1. JU.peOti~•· ~ 
VQluoen sol. Lectura.8 ~ 2--· !lf!lllkUt. •sa•&ta. 
4 ml. 9l u.x. 13,; r. 
5 ml. 120 u.x. Jb,, r 
6 al. ~l u.~. ea.o r 
P-.. YW lo *J.\14't&lenoia tll'be u.L 7 ~enV.OieD .._ 
sdtioa 118• nt 48. 
1 ~· tiene. • • • • • • • • • 3.44 r 
- 140 -
l .;I."• tiene. • • • • • 3, 44 mar'• 
iJ., ', '•fl "l: ~.&:(~' 
le panU 4e 100,0 Crt• de aioeUo. Se ~ 7 •li-· 
aia6 la aateri& ..,..,... . 8u 'Y0111MD • l.lele a 10 111. · • • • 
tzu at01'84o. a. t<IDUGI1 J'4\lellt.na cle l¥ S ml., dee- de ..,... 
ualiadae a pH 1 - 8, oon Belli B.t M OCIIt»leM • "fttlUIIM a 
10 Ill • ..,. 88\18 aa'tilaa. -.ua. .. ~ 2 Jll. de 801~ 
oi8n w.M.Hn, 2 ml. ~ cmx y 5 sotu ~ ll8SJ:O a. el'i.OCirOIAO T, 7. 
3 al. a,) -.1. 
'Ill. 
10~- ~· J.e iJ!~>elio ti~tn· • • • • • • 161 4428 ( 
31 4• re~r~ta. el 0,164% del peso d.el laioeUo. 
- 14J. .. 
• • • • 
?o.a tiel uio6l1o. • • • • • • • .. . . 
• • • • 
I ~TQ.ooi&. • • • . . . . • • • • • • 
~~iao. 
3,6)22 .... 
o. 7264 1111•1 ...... 
n F'raoc:i6n. . . . . .. . . .. . . . • • • 2,6 
Peao del m1oe1io extraido por disol~ 
teo orG4niooa ••••••• , • • • • • 1,1176 crf 
•• .. • • • • • • • • .. • • • • • • • 0,7917 ~· 
• • •••• OluoOR1Jial;t- 7 Jlaq& 
tol. 
Jlla1 "tol. • • • • • • • • • • • • • • • l, .)3 II:' ~. 
• • • • • 
11'8atozo. • • • • • • • • • ' . . . • • O,J44 p ~. 
.._.,io. • • • • • .. • • • • . • • • o, 164 11/11 ~. 
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:DISCUSIOll. 
---·=·····----·-·----· 
.. .Uiclo ,. •1 .. ,...... - .. ~ ............ 
c1a4 Uaitada ._ tan -~ lleCiie de oultl~ aztU1o1&1 4S~,-
aigue a Nta :tase eetac1cmald.a • la t~ '¥ .ztooi.be el DOmblllt 
de fue autolf.tioa <lel orMimi~\o 4 a~llaia 7 OQJO edutio 
m.:1.ateu W. ~· aobi.'G lu oaueae que .,Uwn la 
inioie.oi&l 4e la aut&Ueu. lJe tm la4o, loo q,ue a4tl0r1ben u'M 
nutrient& esenoin.l ;; la ota, a, la naturalea m~U.toria de loa 
La oonoluai& a lA}. q\2(1 garocon llet:;ar todoa lee autozell,. que d4J 
ti_. • o---.1&&. Bl o:rt.~  110"1 alB\mOilt 'I' ..S • 
1:aa MohO en eete ~. • el de eoaaiieaJ' in&oiada 1& t..a .. 
autlluil ouaudO M llasa all*IO ...... M JdoeUo 7 •M 0011i·• 
aa a ~. s.w. ~ en~ 4e Mtoa o..-. .U."* l8la 
s~i&l bien detinida, oomo oour.re an todoe loe t.,._Oif bi& 
ltl~iooa. ~ diEioU estableoer ·an l!miete :1 deoir oUIIDio aoaba •~ 
oreoiaien'tO ;, oo!'lia:usa la aut811a18, n1 eiquien puec1e deoU.. qu. 
uboe, al f!.MPJnoe en parte, no • &m. aimul~te. Cf.Dihw (19)0) 
.(!?) obaerm q,_ en 81 monento en que M llesa &1 puo "'"110 .. 
aioello aoexieten la ...niU.ia 7 el o~im1ento, •1 bi& ~ 
~""11'~-imaa. 
:Eh1 el tabajo ar~d' &Xr1U83to \JOn el 4!a!~1llut -
cx-eemoe bBber o~ de aoua!'do oon leU (1930) (2), ._. •"\1 
lieu aif:Jultl.nea OCG tlft-ciraiento. 18 q\18 entre loe 12 7 loll, 18 a.. 
de 1Doubac1& oOid.•• a ~ una ptiida en el ocmtenidO 
en Br3.8a (1) del mioalio 7 a1n •bRco ao • pu4o Oba_..... ~ 
·~~to 4e babe .. OOMn;a4o la &ut812af.a. Ba 16 &Jt••ar .. 
(1) 8l 00110 M ...C ......... ae toma o.-o oritefto tt k4.l 
o4oi61 • la auteuau la Meapario18n 4e _.... 7 oubab,C.tct .. 1 
mioelio eaton-. ~ que .aita que la au.allda ballS. oo-
118l\IIQ4o an1ea • :a.- 12 41u a. iaoutJao;i.lll• 
-~ i I f. 
t • I! 
i • • ~ ~ i ~ I 
, r I 
.. c.. 
• I o 1: -~ ~> ~ I 
i I ( 
'· f __ 1._.··. .. B' : I r . 
i 1 • 
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..... ~lU .. ..w.~ .. la -.nUcta4 ~de .. 
a o•••• a .....,.. a ~'~'ritz. ,. Jolt 10 cUu de :baoubao •• 
la ,_.. dMrNS. ... .C,it_l ... CCII la •~ .. 1-. ...._ ._.. 
,.. ... ul ~WMJ.to .• ..- ,. bllda 1M 40 ._. • ~• 
tau. d.Mnoiaa - la mt ... ;pHROJO.. .. -- Q.llt el ...... 
-~ u ..,... oonteaicJo • e1 aiwlS• deonoH de 21.3 t U,/4 
pua ..... 1* • ..,. ---·· 
Ill 1u ~1tnOt•• aqaC ·ta•1tu IIIOU'IO 4e •"- ted~· 
ae .,..onu.-e que •1 Otate.i4o c ....- ae1 lliotlio .. 1 t.IIRII,, • 
..._ ae.tn...S. a ••ttda ,. a..naba el tiempo 4tt .a.a:Jtau. 
de ,_,.,. q,_ la ti~ila C .1 CCID'Haido cle U,£4011 ...... 
atn an._ a. ialoJ.ane le. tue a. a~. :Ia lea dat• ~ 
c1oa ,. baa• ~ c la pate ~lmetal a. ea'M .... .,_ 
•• ,. ol.MiuiiDte .- e1 OOil'NDido • saua ditud..,. o•'~" 
descle ~ l2 U..._.lM fOcli.M a.~ ..... .._ 
.. J:Nuliado ~ ll ..... ~·-- 7 ~ .. •11afallalo 
.n•····o1._.,, ..,. - ao • -'ieD• el titlll»o M ~ 
.. la -~ - ..... ~--- pocl•• ... bieD .... 
4.• · .. eatabl4MJe e1 aquU.ilalrio r e1 Dl~ pUeOe ,.....,... 
OGIUftenM • 
..-.. it•• '"•• ~ oui OCilUD,....,te -,. 1-. 
0~ ...... lea 1oe q-~ Ja •utl1i•1• 00110 • -
oeao en el qu. • ~ la diaoluo6 lent& ;r ocmtm• 81 ... 
ter1al -.mS..-40 tt.l aioeU. (~, Ia«_,., 1HaelltW4rlt 
Lle74 if Jliso (1.961) (6) ........ OU'.a~ pc 1m&~ 
da c al oan~14o Ml.lalu' aesulda a. un M'Mmo c1e t.tatofa, ..a 
niaoo, •~M~~io :1 ~ &l ..U.. Ad •- alsw'&oa ~tisa4f ·' 
rea ~ 11& ~- c ll NGteni4o M a:ntta 7 ~ 
4ratoe en el doeUo 4\IIIDte la t- a'*»Jltioa 461 CftOttd•to 
(a.nw, z.u., .. , -Ill, ~ J.1lrcl 7 BU.) (1.161) (6)t· 
BD ..w paw_..,..,. ........ ~oia ._._. 
- 156 .. 
so del perSedo 4e ~ no pa:nc~e po.ible aplioar eeta &11\t 
ralizacUD al ..ao a.· lGB oa.rbohidx'atoe. Etl. nuetr&._ rNul:OadOII 
th11a • ~ a. bal'arse el oultivo en polodo de tranoe autG~ 
•its• Aloana4o til ~ "'lz4•1 a loe '4 dSa8 de aut61Jai•, la 
ocmoenU.01& oomfAIDA a deoreo0Ji 7 ut oan~ heat& 1011 to 4t.8a 
de inOUbaOdn aqul ~. a..,.,.._. NOMoe en la llt&la 
tUN loe Vabajoe a-elati.,. a la 'bioq\dat• de la t..e a*kllti.-
'ba ~ ~ clU!.eft notablaarl'M a. loa reeultadoa expueetoa pe 
Tancloll 7 o--.. (44) -.--- .. atotiio de .9.t-
-.n ..... ~ fl• 4uNDte 1o. •tactoa in1.cdalea u au.t~Uaat. 
el mioelio 4e1 oitado - 'Mda WlA 4"- oornoeau.oila 
q lt&08.rOIJa 7 te ultoaa. A •41da que 1a aut&lt•i• teaS& l"QSU 
·-JS7• 
1a OCID.oell...,18D .. 1ol .,_ ~ ~- '¥ .,. ... ,.,..,. lallA.: 
- ~~ ftMlMnte - l'tCW OCIIIIJleto. 
~ O.lifttaaOU.. 7 pol- W &nalQSia qulmiae. OGD 1cMI ...... 
JMMIGit a cl:laodb ~ ~ento 4el auitol• 1.-~ 
• el ~teai4o '- ·..U.tol .a-tea• • el alolllo 4el.Aetrocl 
... ...etlaat.e leotl'i&'U '-lli ..... VJ.ou .. 1M --·· l'8tt111tatM 
- la 02'011atoQfttk .... _,.1 ......... .,. €1 ' ·~~. 
III.PZtl•.._., ~Uaswte ..._......... .. -.t.titl, 7 
tleapo Maul .. ~ ~ (tia• 17) .......... e 1a pee. 148. 
Ounu ... lOSU a .. ta ~ obttr'lid• p.- J ... a e X..~ 
hewoocl (.1.956) (15) .. •1 ..... 1a ~· - ,. ...... 
Uaoi&l 'lltta1 cle pOll~ oonteaia. • 1M »au 4111t1Dte 411 
pzrooeao de 111141ft0i6l a. 1al ·-·· 
La 4Uiivlta4 ..S.tentl ,_. ba))R \11 ~ Oal~ 
Wi.Oo P'NOilao qpe ptltldtU. -~ tl· .-lto1 • llt£u1._ 
b~ (Mbi40 a la DO .U.t.noia Q HIQOi ... eol ..... ,... 
l!a ... O'*'JlO) AM lll• pell .... priDe ... ··;•l·r-todo ~ 
llkrtoo· de ~.tea •1 ..U.tol, en P"atDOSa ... ffl,..• 
................ , ,.,.. (JJ). • ....... ,... ..... 
.... t• , ... • .. 101~ • rr•••1• ... • ..... ••, n.r• 
.................... IIIIIRW .. -.. 11•1, ..... 
teut_. t1 ..s.tola ,.-.-..sa • at••••• ibltlr& billa. • • 
........ -·:• • - -- ......... f ·.a..... • ..... 
1dtti 1a sJ-.•••• aJ••• ., ·taJ · ·n•• • ~~&~._.. ••a•• • ..at ••• JM--- •. , .............. ldta-.al ......... .. 
... ............ .. •• a. ...... --a.. .......... ... 
....... ... - .......... , 1£11112, ........ , •• , .... 
~ ................ ,..... .. .......... Jlllj•• .... . 
1o • ._..-.. la s&llll Ia or.a It Mila • ~ ,.1111111• Ill 
,. ... la .-.... ~ ............ •]a- ... .. 
Ia ~ ......... llil. tUII ..• Ibt ...... diM I I ... 
......... W&t ... ·,···el······---.......... 
--
...... , ...... g ····••:•It·-·· 
b .. • lilt• ..,_ A• .. still._t Itt .. ........_ -' •Mf .. 
.. ,, •• t- .. ..... . ........ ... ....... ... .. ,_ 
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~ .. a1 ~ 1,o. .. .. pNO•• .. ~ ,_ 1a 4t•~• 
oilll a-elatiWU~eD• JNtCtwr. 411 PhO a.l •loeUo, ell•iuoHI 4e 
au.betanoi.u -alaiou nt~ 7 • .-to "-1 oanMnidO • 
qultina uata .U t1D&1 a. 1a aut61iata. 
IA autlll•~ aloalSu U.. ~ ••• el as.aea.o a.1 
......... ball• nM•te .. t ... .s. 111"-'M (ao.,.) 7 - ........ 
~1• ~ -. ~ pbtid& a.. »MM de Jdoelio (..,_. f&\11 • el 
cuo 4e la autoliau &.lela) •UMDOia u ocabizlao1on• _.iou 
Dit~ • el ltquido cJa Ollltlftt a.pu1oilll 4e 111111f1oo, .. 
ple\a 4ellapqloilrl 4e qtd.tiaa 7 QUloiatt 4e .,..tano!M fe tl-
-
de dal'Utu aloal.iao de'bidO a1 110) lU8 oonU.. el •lio .. 
C•:peJD-Doat utiliM4oa La ,aH.t.k total .. »MM it 111oelio ea U 
• 42 ~ JlztiU. ,.,. -.ulta 'buMilte ocmttlMn.ble p q..- • lea 901 
tiu ct. iaollbaote. todada .._tiauaba ~ ,..,, »01' 1o uat 
rqulta .. JHirii4a ul 41 f. • 60 .uu u •"*'''•Sa• 111o ...a 
• &NOilla OCD lee J:~Multa4cNI expwMttoa por a. a.u (1.,)0) (l)t 
pal'& el MIP!M&ll-. na•· oul~lftAo- UD. ...u.o •tnt.tuo ..... 
poaioUrl _.,._ al 111»1_.. ,.- tlln.t!aiP• ...,., 
!~ i 1 'i l!f: i if 
l ~1·1 ~· 1 i ~~ lilf;! ri. r '• 1: 
tfi 1'1£r! J. rt ~t £t:r I· 
• i!f f::t~! i!if:Jf Iff lc= 1111: s •"' ~ ~~ · ~~;~ !tei;iaf fs i •• •• • t f'• ~1o !'4ilri il 
r(& '.Ill llr• r:a IIi t i i "' I e ._ r f r f J ~ I i! i i 1 J t ( ~·~ r 
t ~ I f i !. ·.I (Jft 
i f f .. i . , I ! · j l Ji~ lrtJ~r ·t··. t t r .. r 
fllf.~ I-'ll. &l ~.~ i 1a 3 ~r~ o• !i f 
.. a • . & c:: t ~ • r~rt; l·.·.rr i .. ii•; 
:il!l !llit iii! 
li E -.; a. "4 r r p r I ;1 r :. I 
! 1 r let ~ I a s l ~ f t i i -~ :: , 
1 l!#a ,jf ~ t 1 1e!=: 5 
.. ( ·.~ t r.t 1 ........ , ~t:f· i :ea. ... ! ·rJ~ ~if 1 ' if;'l~ !!J,r.l iftl; fl~t(~! ~-· I f.,.! I tiis::E~ 
•••. , · :t:r ... ,f .. ~~ 
r:.fjt. !fl iai ;I 
tt::t J!tf Jtt ,j 
• 
C 0 I C .L U S I 0 N B a • 
......................... 
1).-
tuariemenw &loalm&, 4e .o\ltZ!do oc 1a tu.nt. de Bl~ ._. 
nie'trada • &1 ...U.o u fNlU••· (uo;> .. Aid 111-.. 7 a~ da 
l• 30 diU de inoutaaoi.ID eoalcsa a Jl'Od.uoU.. un 4eonei•l•• 
en el peso del llioello de aouadO '*1 1M oarao.Utl- •i-
2) •• Eet& ~ 4e .-o del JdoeUO !Ia U.sado a _. 
de 1A'1 42 ~ • lee 90 cUaa .. iaoul.Hi.oi4D. 
3)..- Si .. tea ooeao oriteri.o de inlciao1& 4e la au.teu-
au tl a'liiMil'k» del pB 4ill llt4W.40 4e oW.t-110 7 la 4iM1nuoUD a 
e1 ••• Ael m1~1o •tan~ 1a cli·•htUDteD -. la oaaUdad a. 
4).- a. p..S. •tabl.._ que 1a tr&OOl&l ...- - e1 
OOIQOJleDt• flUe ~ - ...,.. Olaltla bao1Cl4olo ... deprba, 
" 
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l£111 4UJ.Wl'M la a~, ~baDMI• au aa.tenoif, a 1o 1u-· 
te de W4o e1 ;plri.oc1o .S. S:Dou'baoilal, 
6).-- ae ha .._1n4o slUOGM, .dloaa, 8 mal._ ._ 
..&area u-.. _. • ._tu en el .U.O.Uo ul olteclo ••••IQint,.. 
110 4u.Nnt.e la autfliaia• 
7)... a. ... ~ que la oautidad. total "- ....... 
Ubne ex.ie"'eniea en el aloelio ul - ·-~to de _.. 
V.bt-Jo, at&Cta OCiltlmllllD81l~e, iaci111M 41.1'Nrlte la t ... 4e ~ 
aie, llesando a w ..,:LIDO a 1• 14 4iM de ~. <54 4'- .. 
inoubaoUD) • 
8).• l.a Blt.,_ 7 1a d.l .... ball• .-'Je88DV. • ttl 
m1oel1o oa oantidadu aelat~w.mente ~ l.a mal.toea lJO~ 
te en --~ l&tJ.,._ 7 la alMa .. ball•laal pneentea -... 
cle el oomiceo de l& aut&S.W., exilrUeluio a lo larSO it to4o el 
experimerlto, m.e.o•JUS que l& nloaa - a loa 20 a. .. 
aut6l1a18. 
') ... IA OGDOtDW.Oi&l • .U.'tol en el mioelio fluct• 
t$11en4o VD alxiq a ~ 12 U.. .. ~., a purli» 4e .... 
teoba el c1eorec1miento 4e 1a oontaU.OJ.an ae baoo .a. ....a. 
lleaan4o a ._. 4e 1,'1$ en la 6l$1aa ... u. to.eta. 
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